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REPORT OF THE REGENTS 
Columbia, S. C., J anuary 1, 1921. 
To His Excellency, Robert . Cooper, Governor: 
The Board of Regents of the outh Carolina tate Ho pita! 
re pect fully submits the report of the in ti tution fo r the year 1920. 
GENERAL CONDITIO . 
W e are glad to report that during 1920 the general condition of 
the H o 1 ita! ha been good, and the health of the inmates excep-
tionally good. T he only epidemic which we had in the institution 
was chicken pox , from whi ch no death occurred and which, although 
it spread slowly through the Ho pita! and extended over a number 
of month , wa not severe. 
VI e believe the happine of the inmates ha been increased, and 
the Superin tendent, Medical Staff, Nurses and Attendants have 
devoted energy and thought to this important pha e of the wo rk 
of the in titution. The detailed report of the health, death rate and 
other medical facts will be found in the Superintendent's Report, 
and you will fi nd many facts of intere t there. T he daily average 
population for the year has been 2,180, and on December 31 there 
were 2,205 patients in the Hospital, which is an increa e of 25 over 
the number in the H ospital on December 31, 1919. T hree hund red 
and seventy-seven patients were discharged during the year, and we 
are happy to say that of thi s number 27.8 per cent. were discharged 
as recover cl, 47.2 per cent. as improved, 12.7 per cent. as not insane, 
and only 12.2 per cent. as unimproved. W e take the e ftgure ' f rom 
the Superintendent's Report and re tate them here, as we wish to 
emphasize the fact that the purpo e of the institution i not mainly to 
care fo r the inmates in the most improved manner while they are in 
the institution, but, if po ible, to cure them or at least restore them 
sufficiently to end them back to their homes. Every pos ible effort 
is directed to this end, and it would be a bl e sed day fo r the State 
if we could report that every inmate in the Ho pita! had been suffi-
ciently improve~ to be sent back to his or her loved ones. U n fo r-
tunately, this state of affairs cannot be brought about, and all that 
can be don by the people of the State i to make these unfo rtunates 
who have to remain in the H o pita! a comfo rtable a possible. 
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The death rate increased somewhat, from 8.6 per cent. in 1919 
to 10.2 per cent. in 1920. The Superintendent' Report s t out in 
detail the facts relative to the death rate, and we wi h to empha ize 
what he tates in regard to the senile cases. The fact that 93 persons 
who died were over 65 years of aae and that 76 death were of 
inmates who had been in the Hospital less than one month is a mat-
ter which tells against the health record of the Hospital, and yet 
the Board of Regents doe not feel justified in instructing the uper-
intendent to refu e admission to this class of patients when they 
are pre ented at the doors of the institution. 
COST OF OPER TION. 
The daily per capita cost from January to July was $1.00 plus. 
The supplies were extremely high during the first half of the year, 
but most of the staples came down in the last six month , and the 
daily per capita for the entire year was .8658. This i only .04 
higher than for 1919 in spite of the fact that commodity price did 
not reach the peak until about the middle of the year. The Board 
practiced every reasonable economy compatible with the proper 
operation of the institution. 
The basis on which the appropriation for 1920 wa made wa the 
cost of supplies existing in the latter part of 1919 and in January 
of 1920. Due to the reduction in prices prevailing in the latter part 
of the year the per diem cost has been reduced and is .8658 for 
the whole year. This enable the Board to turn back to the tate 
Treasurer $18,991.82 from the appropriation. In addition ales 
were made of farm and other products, a shown by the detailed 
tatement of the Treasurer's report, amounting to $12,282.48. There 
wa al o turned into the tate Treasury the sum of 16,859.19 
received from paying patients, $16,474.68 received from sundry 
source during 1920, and 35,582.79 received from sundry ources 
during 1918 and 1919. This, with the revolving fund of $5,000 
retained, make a total of $81,199. 14 turned into the State Treas-
ury and on hand at the close of the year. 
FARM OPERA'I'IO 
The cro1 s have been fair only, the grain crop being hort, corn 
good and ensilage unusually fine. In common with other farms in 
this tate we made a poor c.rop comparatively of sweet potatoe£. 
Wt.: have installed and co~pleterl an irrigation system covering abont 
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six acres of land, and we hope on this, by intensive cultivation, to 
gieally increase the yield of vegetables during the entire year. 
Onr dairy has not been a ucce sful as in former years dne to 
the loss of ome cows from tubercula is and the decrease in i)<·ice 
of calves we had for sale. We have been ~ndeavoring to get our 
herd entirely free of this trouble, and to that encl have had the 
Unit~cl States Government, through the Department of Ammal 
Husl.J:mdry, making tests from time to time. \Ale hope hy the end 
of another year we will have entirely eradicated tnbcrculosis from 
the herd and to have been placed on the Government list of certi-
fied herJs. During the first part of the ye:u we found a •·f!ady sale 
for thoroughbred bull calves, but due to depres eel condition,; of 
bu iness have not been able to sell any during the fall months. 
DEVELOPMENT AND REPAIR. 
The architect'1l report will show, in detail, what has hen acc.:om-
plislled in the development and repair of the institution dlll·ing the 
past year. The principal work was the reconstruction of rile Tay-
lor Bnilding, and we are happy to say that tHs ha> been p:·2clic.:ally 
completed, and with its completion we will be in po:>ition to properly 
honse and care for the white patients, both m<lle ~Pltl female. It will 
take approximately $20,000 to complete this work during the coming 
) ear. 
Thr institution needs a building to suitably home the nurses and 
c:·.ttendants. Vihile. this is not absolutely imperative at 1Lis time, the 
Board feels that the efficiency of the institution would be greatly 
enchanced by comfortable homes for nurses and attendant . They 
are not highly paid, have long hours and exacting duties and should 
be made comfortable when off duty. 
If the scheme of the Herring report is to be carried out a psycho-
phatic hospital should be built in which all patients should be received 
upon their entrance into the Hospital. We do not consider thi , 
however, to be the pressing need for 1921. The pre sing need at 
the present time is the development of a proper water supply for 
State Park and the beginning of construction there of suitable quar-
ters for the negro patients, both male and female. The Board of 
Regents has heretofore stated that, in its oplnion, the interests of 
the institution and of the inmates would be best served by se<Yregat-
ing all of the colored patients at tate Park. '0/ e still adhere to this 
VIeW. 
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· Before any more patients can be taken to State Park, or before 
any development can be undertaken there, it will be necessary, as we 
have heretofore pointed out, to have an un failing and adequate 
water supply provided. After a careful investigation of the entire 
situation, which included the making of surveys by competent 
engineer , conferences with the authoritie of the city of Columbia 
in reference to getting water from the city, investigation of the cost 
of boring wells, etc., the Board has reached the conclusion that the 
wise and safe plan will be to get water from the city of Columbia. 
T l1e city is prepared to furni h water practically at co t, and in 
unlimited quantities. The prime advantage in getting water from the 
city would be that we would have dai ly bacteriological examination 
by the city chemist and one at stated intervals by-the State health 
authorities which would insure a pure water upply at all times. 
The objection i the fact that a pipe line would have to be laid at 
the co t of the Hospital from the city line to State Park, and inas-
much as State Park is at a higher elevation than the city a booster 
pump would have to be used. However, the co t of this and of erect-
ing a power line to State Park would be less than the co f of build-
ing an independent system on Crane Creek, which the engineers 
report i the only feasib le plan . T he Board feels that this work 
hould be provided for by the Legislature, and would respectfully 
request that you urge an appropriation for this work at the coming 
session. 
The buildinO's at State Park are much overcrowded, and the con· 
clition as shown by the Superintendent's report of the negro quar-
ters at the main Hospital are also far from being what they hould. 
The Board has deferred working on the negro quarter until those 
for the white were completed, but feel that the State houlcl provide 
suitable quarters for the negro insane. A continuation of the yearly 
appropriation of $150,000.00 for permanent improvements, which 
the Legislature has made for the past several years, would enable 
the Board to complete the work at the main plant and put in a water 
sy tem and power line for the tat Park. The Board would 
respect{ ully request your Excellency to invite the members of the 
General A embly to vi it and in pect the Hospital, particularly the 
quarter for negro patients, and we tnt t t hat you will find it pos-
sible to accompany them. \Ve realize fu ll well the financial strin-
gency now prevailing in the State, and are loath to ask anything 
that is not absolutely necessary; but the plain duty resting upon the 
Board, entrusted with the care of the unfortunates committed to 
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the Ho pital, compel il to urge the appropriation named in order 
to better conditions whi h no longer should be allowed in South 
Carolina. 
BUDGET SYSTEM. 
After having operated under the budget system, the Board feels 
that it is a wise step in many respects, but would respectfully sug-
gest that more latitude be allowed an in titution in the use of funds 
appropriated for its support. Under the present sy tem, in which 
no general fund is allowed and which provides no means by which 
funds may be tran £erred from one department to another, those 
re ponsible for the in titution feel it necessary to see that each 
department is given ample funds. This, in our opinion, tends to 
increase the total appro1 riation for each year, although at the end 
of the year it is likely that certain money may be turned back to the 
State Treasury. Again, such a hard and fast rule may tend to 
decrease initiative on the part of the officials as well as heads of 
departments. · 
We heartily approve of the budget syst~m, requiring the most 
careful inventory and marshalling of facts about the State's prop-
erty and its operation, but we urge that, i E possible, some means be 
devi eel whereby the objections we have pointed out above can be 
overcome. 
In conclusion, the Board wi hes here to record its appreciation 
of the never-ending zeal, energy, sympathy and ability of the Super-
intendent, Dr. C. F. ·w illiams. To him and to the Treasurer, Mr. H. 
T. Patterson, are due our thank and appreciation for the thorough 
way in which the business of the in titution is adm inistered; and to 
him and to the Med ical Staff, urses and Attendants are due the 
thanks of the Board fo r the never-ending care shown the patients. 
The Hospital has received cordial co-operation and assistance from 
the Governor's office and from every tate official with whom we 
have had dealings. To all of these we wish to express our thanks. 
Re pectfully submitted, 
R. B. SCARBOROUGH, Chairman; 
CHRISTIE BENET, 
F. H. McLEOD, M. D., 
A. W. REY OLDS, 
J. E. SIRRINE, 
Board of Regents, outh Carolina State Hospital. 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, S . C., January 1, 1921. 
To the Board of Regents, South Carolincr State Hospital, Colum-
bia, S. C. 
Gentlemen : In compliance with your requirements the ninety-
seventh Annual Report for the year ending December 31, 1920, is 
herewith respectfully submitted. 
The movement of the patient population for the year is set forth 
in the following General tatistical Table. 
As has been our custom heretofore the tables are divided into 
white and colored, this being thought advisable from the stand-
point of comparative study. 
It will be observed that two financial statements are set forth in 
the Treasurer's report. One being in conformity to our own State's 
classification, while the other is on the form prescribed by the 
Bureau of Uniform Statistics of the National Committee of Men-
tal Hygiene now used by State hospitals throughout the country 
for the purpose of comparative study. 
GENERAL STATISTICS FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1920. 
Patients remaining December 31, 1919 ........ .. .. . ..... . . . . . 596 570 689 
Admitted during the year .............. .. .................. .. 223 I 3 221 
First adn1issions . ... . .............. .... , ........ . ... . .. . 167 148 167 
ll'eaclmissions ..... . ... ................ . . , ........... . .. . . 56 35 54 
Total admitted during the year ............. .. .............. . 223 183 221 
Totnl unrl er treatment during the year . . . ....... . .. ....... . . 819 755 910 
Daily average population ..... ..... ......................... . 
Discharged during the year . .. ....... ........... . ........... . 
As recovered ...... ... . . . .... .......... . ... .. .... . .. . .... . 
As improved ........................ . . . ... . ............. . 
AS unimproved ........................... .... .... . ...... . 
541 534 650 
112 76 101 
~~ ~~ H 
20 5 18 
As not insane: ....................... . ..... . ..... , ... . .. . 22 11 10 
Died ........................................................ . 91 93 75 
Total discharged and died during the year ................ .. 203 169 176 
Remaining under treatment .... ................ . ....... ... . 
N11mber home on parole, etc., December 31. 1920 .......... .. 
Total remaining on books, December 31, 1920 .............. .. 
554 544 663 
62 43 69 
616 587 732 
484 2,339 
187 814 
157 639 
30 175 
187 814 
671 3,153 
455 2,180 
88 377 
25 105 
55 178 
3 46 
5 4 
63 322 
151 699 
444 2,205 
76 250 
520 2,455 
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ADMISSIONS. 
There were 2,205 patients in the Hospital at the close of the 
year, December 31, 1920, which is an increa e of 25 over the num-
ber remaining in the Hospital December 31, 1919. 
There were 814 patient admitted during the year, a decrease of 
205 under the number admitted last year. Of those admitted 639 
were fir t admissions and 175 were readmissions. 
Dementia pnecox was the psychosis occuring most frequently 
in the first admission cases. Thi psychosis was diagnosed in 42.5 
per cent. of the cases originally admitted. 
The second largest group is made up of senile cases. This 
psychosis was diagnosed in 13.8 per cent. of the first admissions. 
The table representing the diagnostic groupings of readmissions 
shows that dementia pr<ecox was the most frequent type of psycho-
sis, being diagnosed in 41.7 per cent. of these cases. 
Manic depressive, the second largest number, was diagnosed in 
23.4 per cent. of the readmissions. 
There were 82 cases admitted not regarded as insane. These 
cases are comprised principally of drug cases, epileptic and mental 
defectives without psychosi s. 
DISCHARGES. 
Three hundred and seventy-seven ( 377) patients were discharged 
during the year. Of this number 27.8 per cent. were discharged 
as recovered; 47.2 per cent. as improved; 12.2 per cent. as unim-
proved and 12.7 per cent. as not insane. 
DEATI-IS. 
During the year 91 white males, 75 white females, 93 colored 
males and 63 colored females, or a total of 322 died. 
The ratio of deaths based upon the whole number treated is 10.2 
per cent. This is a slight increa e over last year, the rate then 
being 8.6 per cent. 
The principal factor contributing to this increase has been the 
admission of a large number of senile cases, many of whom were in 
a moribund condition when they arrived at the Hospital. 
A study of the table of deaths reveals the fact that 93 died who 
were over 65 years of age and that 76 died who were in the Hos-
pital less than one month. 
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As long as the Hospital is called upon to take so many senile 
cases the death rate cannot be materially lowered. Many counties 
have no provision fo r the are of the e ca es and as long as this 
condition exists the Hospital will be called upon to admit them. 
GENERAL HE LTH. 
It may be said that the general health of the patients has been 
exceptionally good during the past year. As in former years every 
effort was made by the ntire personn 1 of the Hospital to protect 
the patients from accidents, epidemics or other condition that 
might jeopardize their health. vVith the exception o f an epidemic 
of chicken pox which began in the white female service about the 
first of 1\Iay, no epidemics have occurred. This epidem ic spread 
slowly to all o ( the other services, and in spite of all precautions, 
a few cases of chicken pox remained in the Hospital until about 
the fir ·t of Tovember. \ i\Thile quite a number or cases were of a 
evere type, no death occurred from this trouble nor wa. he epi-
demic wide pread enough at any time to cause any particular ala rm. 
The fact that no sui ides or seriou s accidents have occurred 
speaks well for the service of the nur es and attendants who have 
had to care {or a large number of patients during the yea r. It may 
be said, not boastfully but with a great feeling of modesty and grat-
itude, that no suicides have occurred in the Hospital during the 
past two years. 
MEDICAL WORK. 
The medical work, although handicapped by a shortage of nur es , 
and attendant , has made a very satisfactory showing. Three thou-
sand one hundred and ftfty-th ree patients were treated. Of this 
number quite a large percentage were suffering from some form 
of phy ical trouble, uch as pellagra, heart and kidney trouble, tox-
emia of some form, an I not a few others from ome fo rm of 
organic di ease of the nervou system. Especially ha the Hos-
pital been ca lled upon to are for a large number of enile cases. 
The. e cases, on account of their feeble and very often helpless con-
clition, require almost constant care on the infirmary wards and to 
properly care fo r them more nur e and attendants in proportion to 
the number of patients are re 1uired than when patient are in such 
physical condition that they can assist in caring for themselves. 
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taff meeting' were held regularly four morning each week 
throughout the year. 'l'he same method with rderencc to present-
ing and diagnosing ca es as outlined in former report was car ried 
out. 
Each patient on admi ion is placed in bed on the receiving ward. 
The patient is given a thorough phy ical and mental examination, 
lrtboratory test are made and upon completion of the exam ination 
the patient i pre ented at staff meeting where diagnosis of the case 
is made and such treatment outlined as i indicated in each indi-
vidual case. 
Considerable inte rest has been manife ted during the year in 
occupational therapy. As soon as patients are examined and 
allowed to be out of bed, if they arc physically able and not too 
badly demented, they are assigned to one of the occupational classes 
and effort made to get them interested in some fo rm of work The 
results from this therapeutic measure have been most gratifying. 
Hydrotherapy m the treatment of eli turbed cases continues to be 
used. 
LAB R TORY WORK. 
The laborato ry work under the supervision of the pathologist, 
Dr. E . L. Horger, and his assistant, l\lr. H. C. Allison, has been 
carried on in a sati factory manner. T he practice of making a rou-
_tine urinalysis and blood Wassermann on all patients admitted has 
been carried out. In addition to this, many special tests were made 
on blood, feces, spinal fluid and stomach contents. A compara.tive 
tudy of \ iVassermann tests between the white and colored patients 
was ma le. In a series of four hundred and twenty-three blood tests 
made on white patients eleven per cent. were po itive in the males 
and two and five-tenths per cent. in the female . In three hundred 
and one blood test made on colored patient twenty-nine per cent. in 
the colored male were po itive and twenty-two per c nt. in the 
colored female . 
Fifty autop ies were perform d during the year. Sections were 
made from the organs of all of the bod ies autopsied a~1d studied 
microscopically. This work ha aided materially in making a cien-
tific study of a number of case which without the a id of thi micro-
scopic study would have remained in doubt. Dr. Horger and Mr. 
lli on al o had charge of the X-Ray laboratory which has been 
in operation ince the fir t of March. Since that time considerable 
work has been clone in this labo ratory in the study of bone, viscera 
and dental work 
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X-RAY A D OPERATING EQUIPME T. 
During the year a complete X-Ray outfit was installed. The 
apparatus is modern in every respect and does excellent work. 
Since it installation the X-Ray has been used extensively in the 
study of bone, viscera and dental work. In carrying on the scien-
tific work of the Hospita l the aid rendered by the X-Ray is con· 
siclered practically indispensable. 
The X-Ray laboratory is located on the same floor as the operat-
ing room and surgical section. 
The surgical section, which was completed during the year, con-
sists of a modern operating room, two dressing rooms and an exam-
ining room. The sect ion occupies the entire third ward of the white 
female service. It adjoins the Administration Building and is con-
venieht for the other services. There are twenty beds on this floor 
which are used exclusively for surgical cases. 
DENTAL WORK. 
Dr. Vv. P . McMeekin, who had been in charge of the dental work 
for the Hospital during the past five years, died on August tentl1. 
In his death the Hospital has lost a staunch advocate of its method , 
an active promoter of its efficiency and a kind, affable friend to the 
unfortunate patients. 
Dr. G. F . Miller was· appointed to succeed Dr. McMeekin and 
since his appointment has visited the Hospital every morning, at 
which time he makes an examination of all new patients and treat-
ment is instituted when indicated. 
OCCUPATIO AL THERAPY. 
Probably no phase of the Hospital work has been more gratifying 
in its results than the effect of occupational therapy. J o doubt a 
large number of patients without the systematic arrangement of 
the occupational classes would have remained idle. It is now defi-
nitely known that suita-ble occupation is one of the most valuable 
supplements we have to the medical treatment of the mentally sick 
patient. Realizing this important fact, effort has been made to get 
all patients, who are phy ically able to work, intere~ted in sonie 
form of occupation . 
Four cia ses have been in operation practically all of the year. 
Each class is under the supervision of an instructor who tries to 
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stimulate the patient's intere t by tactful and individual in truction. 
Patients engaged in thi work are mployed principally in rug weav-
ing, basket making, crocheting and various kinds of fancy work. 
As a mean of encouraging these patients parties are aiven once a 
week, during which time game are played and refreshments served. 
On October 1st Mis Mary Maupin , who was in charge of the 
Department of Occupational Therapy, re igned lo take a simila r 
position in one of the Illinois State Ho pita! . Mi F l renee Elliott, 
who was assistant to Mi s Maupin , was appointed to take if iss 
Maupin's place and ha been carrying on the work in a very sati -
factory manner. 
AMUSEME T A JD DIVERSIO . 
Amusement and diversion are con id red important factors in the 
treatment of mentally sick patients. The object in both is to arouse 
the patient's intere t and keep hi mind f rom intra pection . The 
work, therefore, of supplying the patients with suitable diversion 
has occupied much time. This is in keeping with the idea of creat-
ing in the Hospital a community spirit whereby patient who often 
spend many years in the insti tution are not den ied the privilege of 
participating in various forms of amusement . 
pen air exercise when the weather is favorable, morning and 
afternoon, is enjoyed by a large number of patient . During the 
entire year, with the exception of a few weeks when it was thought 
advisable to di continue the dances on account of the chicken pox 
epidemic, dances have been given every Tuesday even ing from six-
thirty to eight-thirty. On the evening of F ebruary 20th a play 
given by the nurses, attendants and patients was enjoyed by a large 
audience of patient . Parties are given one afternoon a week fo r 
the I atient engaged in the occupational cla ses. Games are played 
and refre hment served. The e parties are given with the hope of 
encouraging patient to take an intere t in lheir work. During the 
spring and ummer m nth baseball games a re played frequently. 
The Hospital team wa a member of the Ci ty League and again 
won the pennant. Baseball i one of our mo t popular form s of 
recreation . During the warm wealher open ai r concerts a re given 
once each week by the Hospital band. The aulo truck i frequently 
used during the spring and summer month to take out groups of 
patients. 
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On the afternoon of October 8th Field Day exercises were held. 
Field Day is always looked forward to with much pleasure by the 
patients. About five hundred patients attended and participated in 
various kinds of athletic events. Refreshments were served and 
the Hospital band furni shed music for the occasion. 
The State Fair officials again kindly consented for a number of 
patients to attend the fa ir, o on Friday of fai r week about three 
hun dred patients were taken down to the fa ir ground in truck . 
The following week the ame courtesies were extended by the 
officials of the colored fair and about two hundred and fifty colored 
patients saw the fair. 
RELIGIOUS SERVICES. 
With the exception of a few Sundays, during which time it was 
thought advisable to abandon chapel services on account of the 
chicken pox epidemic, the Chaplain, Rev. J. C. bney, has con-
ducted services every unday morning at nine-thirty. 
The patients continue to manifest considerable intere t in these 
services, apparently being eager to attend and from all indications 
appreciate the true nature of a devotional service. 
The funerals of all patients interred in the Hospital cemetery 
are attended by the Chaplain, who admini ters the rites of a Chris-
tian burial. 
MEDICAL STAFF. 
The personnel of the Medical Staff at pre ent consi ts of one 
medical director, five assistant physicians, one woman physician and 
one pathologist. 
With thi number the ratio of physicians to patient i about one 
to two hundred and seventy. While this is an improvement over tht 
peri d during the war, it is hoped that more physician may be pro-
cured within the next year and the Staff increa eel to it desired 
strength. The importance of having an adequate Staff of physi-
cians i greatly emphasized by the results that may be obtained by 
giving the patients more individual attention. 
Dr. J. J. Chandler wa appointed s i tant P hy ician January 
15th and on October 27th Dr. J. E. Boone was appointed A ~1 sta nt 
P hysician. 
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TRAI ING SCHOOL FOR NURSES. 
The Training chool for Nurse , whi le greatly reduc d tn the 
number of pupil nur e , has continued in active operation. The 
c\ifficulty in procuring sufficient pupil nurses has been experienced 
by practically every J:-Iospital throughout the country. The great 
demand for female help during the war is probably r ponsible for 
this shortage, and a number of women entering new field of work, 
probably more lucrative than the nursing profession, have con-
tinued in them. It is at least encouraging to say that durinrr the 
latter months of the year more applications have been received, 
which we presume may be taken as evidence of a beginninrr read-
justment and a gradual return to normal. Every effort has been 
made to maintain the u ual standard of the school and while the 
classes have been mailer the cour e of instruction in both theoret-
ical and practical work ha not been allowed to weaken. 
On December 15th Mi s Elizabeth Clinkscales, who ha been 
upervi or of ur e ince pril 10, 1918, re igned. Miss link-
scale resigned in order to take a po ition as upervisor of Nur es 
in the Georgia Bapti tHo pita] in Atlanta. rs. Virginia Bickley 
Au tin, ssistant Supervisor, re igned April 1st on account of ill 
health. Miss Mae Lowe, istant Supervisor, resigned September 
17th to accept a position a upervisor of the Appalachian Hall 
anitarium in A heville. On September 15th Miss Beulah Gardi-
ner, ight Supervisor, resigned to take a postgraduate ourse 
in New York. On June 21st Miss Mamie Campbell was appointed 
Assistant Supervisor and Miss Virginia Cromer was appointed 
Assi tant Supervisor on September 15th. Miss Oseola \Vhisonant 
was appointed Night As istant upervisor on September 15th. 
The graduating exercises for the class of 1920 were held in the 
Amusement Hall on 1.ay 26th. There were eleven graduate . The 
following program was carried out: 
Prelude. 
Prayer ..................................... Rev. J. C. bney 
Chaplain of Hospital. 
Addre s to Graduating Class ......... . ... . Mr. G. Croft Williams 
Secretary of the State Board of Public Welfare. 
Music ..... . . . . ... . ........................ . .. Hospital Band 
Awarding Diplomas ..... . .... . ............. Hon. Christie Benet 
Member of Board of Regents, Columbia, . C. 
Mu ic .. . ..................................... Hospital Band 
Benediction. 
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SHORTAGE OF HELP. 
No phase of the Hospital work has caused more concern during 
the year than that of supplying the different department with suffi-
cient help to properly carry on the work at the Hospital. Particu-
larly has this shortage been felt in the white female service. This 
service has operated during the entire year with about two-thirds the 
assigned number of nurses and attendants . To make this number 
pos ible, it has been necessary to employ a large number of graduate 
nurses, which, of course, means additional expense and to substitute 
attendants for pupil nurses, which means decreased efficiency. We, 
however, have not been alone in this perplexing situation, for report 
that have come in from other Hospitals complain of the same trou-
ble. stated in another part of this report, more applications have 
been received during the latter part of the year, which we trust may 
be taken as evidence of a beginning readj ustment and a gradual 
.return to the normal. 
OUT PATIENT CLINIC. 
Vlith the view of rendering aid to a large number of nervous an!l 
mental cases that are not far enough advanced to be admitted to the 
Hol"pital, an out pati nt clinic was organized and quite a number of 
patients were brought to the Hospital during the year for diagnosis 
and advice. It i planned to greatly extend the work of this clin ic 
during the next year• for it is realized that unlimited good may be 
accomplished in preventing nervous and mental el i orders if proper 
measure be instituted before the trouble has advanced too far. At 
pre ent the cl inic is probably not widely known. \ iVithin the next 
year, however, all of the physicians in the State will be iui.Jrmed 
of its existence and invited to end nervou and mental case!> who 
may obtain advice free of charge. 
REMODELING. 
The program of remodeling, which began in 1915 ~md has con-
1.inu d ince that time, was carried on in a very satisfactory manner 
during the pa t year. Since this ·work began the entire white male 
and female wards, with the exception of a few more weeks' worK 
on the Taylor Building, have been thoroughly remodeled. During 
the war, when labor wa scarce and building material difficult to 
procare, progress of the work was obviously impaired, but with 
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the closing of thi year we find the quarter for white I aticnts prac-
tically finished. The Taylor Building, which will be used in caring 
for disturbed male patients, i especially designed for caring for this 
cla s of patients . It i well ventilated, ha tile floors, thu s making 
the building as near fireproof as possible, and it is equipped with 
hydrotherapy rooms. 
1t is probably needless to call attention to the vast good that has 
been accomplished in remodeling these wards with rdercnce to the 
happin e~s and comfort of the patients. ot only do we find thr~t 
their happiness and comfort have been added to, but 1. <- tndy of 
ccmparative statistics will show that since the creation of this new 
environment for the patients, more have been paroled and the death 
rr~te materially reduced, thus showing that the improvetl phy~ical 
condi tion of the Hospital has an important bearing upon both the 
mental and physical health of the patients. W e now feel that 
South Carolina may be justly proud of that part of the 1-lospital used 
for c~ring for white patients. The negro quarters, however, are 
sorely in need of attention, particularly is this t rue of f·roe qna rters 
for negro men. All of their wards are in poor physical condition 
and oome of them are hardly fit for human habitation. r\ 11 build-
ings tor colored patients are ml.\ch overcrowded. lt i:; hoped that 
the worK of remodeling will be continued so that t·hese conditions 
may be remedied as early as possible. 
D IRY. 
The dairy has not been a source of great profit to the Hospital 
during the year. This is due to the fact that quite a number of 
mature grade animals and a few pure breds were lost when tested 
for tuberculosis in 1919 and again during the past year. It is the 
custom of the Hospital to have all cattle tested twice a year for 
tuberculosis and this practice will be continued in order to free the 
dairy from this disease and to safeguard the milk supply for the 
patic~nts of the Hospital. 
Quite a number of pure bred animals are coming on to take the 
places of those lost and it is hoped that the dairy will be up to nor-
mal by the latter part of 1921 . 
The testing for tuberculosis has been made by officials of the 
United States Department of Agriculture and as soon as the herd 
is free from tuberculosis it will be eligible for registration with tht: 
2-. H. 
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Dairy Department in Washington, which is much desired. This Wlll 
enable us to dispose of the surplus cattle without any trouble. 
Sufficient ensilage has been made to take care of the needs of the 
dairy for the year and to feed quite a number of cattle during the 
winter. 
Mr. A. T. Martin is still in charge of this Department. 
FARMS. 
All of the farms have yielded good crops. The corn crop being 
particularly good. The vegetable crop, however, was only fair. 
At the last se ion of the General Assembly $6,500.00 was appro-
priated for the installation of an overhead sprinkler ystem. Steps 
were immediately taken to in tall the ystem, but delivery of mate-
rials could not be had until too late for the system to be of any value 
during the year. It is felt that with the irrigation system in opera-
tion we will be in better position to grow vegetables another year. 
The sweet potato crop was not at aU successful, the yield being but 
little more than SO per cent. of the normal. 
The raising of swine has been very successful and will help to 
materially increase the profits of the farms. 
No changes have been made in the farm management. Mr. A. F. 
Fowler is the manager of the Columbia farm. Mr. G. J. Cooper 
and Mr. Victor Price are the managers of the Moore and Pell farms 
at State Park. 
CHANGE OF LAWS GOVERNING THE HOSPITAL. 
During the last session of the General Assembly a revision of the 
laws governing the Hospital was enacted. The new laws became 
·effective March 26. We find embodied in the scope of new laws a 
more liberal policy en<_J.cted for ·the special purpose of meeting mod-
ern requirements of Hospital management. The Voluntary Commit-
ment Act contained in the new laws has made it possible for a num-
ber of patients suffering from nervous and mental disorders to come 
to the Hospital of their own volition. There is much to be gained 
by this in that the patient's trouble is u ually in its incipiency and 
can be arrested or helped before it is allowed to become chronic. 
Then, too, patients who come of their own volition co-operate much 
better and naturally how a more effective response to treatment. 
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STATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FIRST ADMISSI ON S. 
PSYCHOSES: 
Mnles. ~'cmalc~. 
~ 
0 
0 
u 
Sen ile phychoses, total. .......... . ....... . . . ..... . ................... . ..... 24 21 25 18 
Simple deterioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 10 19 9 
Presbyophrenic type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .... 
Delirious and confused states . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 II 
Depressed and agitated states in addition to deterioration ..... . . . ......... . 
Paranoid states in addition to de terioration.. .. ...... ... ... . .... . . . .. I . . . . 2 ... . 
rre·senilc types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ......... .. . 
Psychoses with cerebral oarteriosolerosis. ........... .. ..... •. . . . . .. . . . . . . . 18 6 9 I 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 7 13 I 1 
Psy choses with cerebral syphilis.......................................... I 1 .... 
Psychoses with Hunl lnglon 's chorea ...... . ... . .. . ................. . ..... . 
Psy choses wit h other bra in or nervous diseases, total ....... , ...... . .... . 
Alcoholic psychoses, t otal. .. .. .. . ................... . ... . .. . ..... . .. _. .. . . 
J •••• 
5 ... . 
Pathological intoxication ... ... ......................... . ........ .. .. . 3 ... . 
Deliriun1 tremens .... . ... , . . . .................... , .............. . .... . I ... . 
Psy3,h;s~~icwrth·a~~i~Rg;,Y,~e.:::::::::::::::::::::::::: .: :::::::::::::: :: ::::: 1 . .. . 3.... 10 
Psychoses with other somalia diseases, total. .............•.•.... . ..... . 7 7 5 
Deli rium witb infectious diseases .. .. ........... , ..... . ....... . .... . 3 2 . . . . 2 
Cardio-rena l disease . ........... ..... .. .. .. ... .................. .. ... . 4 5 5 .... 
Man ic-depressive psychoses, total .................... . ........... .. .. . .. . 9 9 9 12 
M<mic type . . . . .. ... ........... .. . ... . . .............................. . 6 8 3 12 
Depressive type . ............... . ..................................... . 
Involution me lancho li a ............................. .. ............... . .... . 
a 1 s ... . 
2 . . . . 3 ... . 
Dement ia nraecox, total .................. . ................... ... .... .... : 49 53 76 94 
Paranoid type . .. . ......... . ....................... , ......... . .. . .... . 4 10 7 13 
Katatonic type .......... . ... . ... . ................ . ................. .. 1 4 5 7 
Hebephrenic type .. .. . ............................................ , .. . 44 39 62 72 
imple tyJlc ......... . ... .. ... . ..... . ....... . .............. . ......... . 2 2 
Parano ia and paranoic conditions ........... . ......... o •••• 0 ••••• • • •••• • • • I ........... . 
Epileptic psychoses, total. ........................ . ......... . . ... ......... . 6 13 7 3 
Deterioration .... . . . . . .............. . .... . .........•.. . ... . .... . ..... .. 6 II 7 3 
l'louded states .......................................... . ...... . ... . . . 1 ....... . 
Other conditions . . . . . . ............... .. . . .............. .. ............ . 1 ...... .. 
Psychon euroses and neuroses, total. .............. . ....................... . I 4 2 
Hysterical type . . . . .................................................. . 
~eurasthenic type .... . ....... . . . ......... .. ................. . .. . ... . 
Psychoses with mental deficiency . .... ....................... .. . . ........ . 
Undiagnosed psychoses .................................................. . 
Not insane, total .......................... . .. . ............. .. .... . ...... . 
Epilepsy without psychosis .......................................... . 
Alcoholism without psychosis .. ............... .. ........... . ... . ... . 
Drug addiction without psychosis ............................. . ... . 
Constitutional psychopathic inferiority without psychosis ......... . . 
Mental deficiency without psychosis ................................. . 
3 2 
1 I I .... 
6 2 6 5 
5 I I 3 
22 21 II 8 
2 . . . . I 3 
1 ........... . 
1 .... I ... . 
3 .... 1 ... . 
8 15 5 2 
Others ...... . .. .. .................. .. . . ............ . .......... . ....... . 7 6 3 3 
88 
51 
1 
28 
4 
3 
I 
34 
22 
2 
2 
1 
5 
a 
1 
I 
19 
21 
7 
14 
39 
29 
10 
5 
272 
S4 
17 
21 7 
4 
I 
29 
27 
I 
I 
8 
5 
3 
19 
10 
62 
6 
1 
2 
4 
30 
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Total . ......................................... . ...... . ............... ·1 1671148116711571639 
AGE OF FIRST ADM ISS IONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
Whit& Race. 
PSYCHOSES. 
Total. II ~! II T ~ II ~Hill~ Ill~ llr ~ Ill~ II H Ill~ II r ~ Ill~ II ! ~ II ~~ II n ::;J ~ ~~ ~~ ~;>I ~~ ~?-I ~>-r ~~ >.Q~ :g~ co;,..; coP.. r-. cd P 
l M IF ! T I! MIFI1·1HFITiHFI~!!MIFITIIM)FI1·1HFHI MI~'IT!IMIF!T IHFITII~rFTTl:MIFITIIMIF 11'1HFITIHFIT 
Senile . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 24 25 49111 ...... \,1 ...... \ ..... , ...... I ...... \. .... ·111 .. . ... \. ..... II I .. 1 1.. 11/\ 715112\11 5181131110112122 With cerebral arteriosclerosis.... . . .. . 18 9 27 .. .... , ...... 1 ..... , . . . . . . . ..... 1.. . . . . . . . . . . . . I I 2 . . 2 5 2 71 4 5 91 2 . . 2 5 I 6 General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 I B . • . • . • • ••.• ·1·. . . . . . . . . . . I . . II ...... ,, 6 . . 6 . . I I . . . . . . . .... . With cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . 11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
'V ith other brain or nervous diseases. 1 . . . . 11 .. · · · .,. · · · · ·j · · · · · • · · · · · · · · · · · ·1· · · · · · 1 · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · A lcoho)jc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 51. . . . . . . . . . . . 1 . . Il l . . 1 . . . . . . 1 . . 111 1 . . 1 . . . . . . 1 . . II ...... 
1
. . . . . . With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 10 131 ....... . 1 II ........ 2 2 1 2 3 .. 2 2 1 .. 1 .. 3 3/ I .. I, .. ........ · · W ith other somatic diseases ...... . .... 7 5 121· · ...... 1 I .. 1 I ..... . 3 1 41 .. 1 11 2 .. 21 .. 1 I ...... 1.. I ...... 1111 .• 11 Mamc-depressne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 1H 1 ..... ·1· . . . . . 2 I 311 I 2 1 1 21 1 1 2 .. 3 31 I .. II 2 2 4 I .. 1 ..... . In volution melancholia . . .......... . ... 2 3 511 .. .......... 1 .. .... I ...... 1 .. .. .. 11.. .. .. 2 I 31 .. 2 2 .... ........ 1 .... . . J~emcnlia praocox ·.······ · :· :· ········· 49 76 12511 ... . .. , 5 61115I722 10102016 814117 10171 9 81716 713 11 .. 2 2, .. 2 2 1 I 2, .. 13j 3ll .. l ll lll..l ll1 laranom or parano1c cond1!Ions..... . . 1 .... I11 ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·-~~-· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 1 ·· 1 Epileptic psychoses . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 13 1 . . I . . . . . . 2 3 5 I I 2 1 2 31 I . . I . . . . .. . . 1 I . . . . . . . . . . . . . ..... Psychoneuroses and neuroses . . . . . . . . . I 4 51 . . . . . . . . 2 211·. . . . . . . I I . . . . . . . .... . 1 . . 1 1 .. . . . . 1 .. 1 . . . . .. . . . . .. .. .... i~::~~~.~~~;<;i g::~~~~~: ::::::::::::::: ~ ~ ~~,~-~ :: -~11-~ :: .2 111 .~ -~ .2 'j 'j '21 :: :: ::1 L2 ~II:::: ::,,.1 .I .2 ' j .I lll·i :: 'j :: :: ::111::/::l::ll::l::l::ll' i l .~ l l Not insane . ... ... ...... ...... ........ . 22 11 33 1 .. 13 3ll5 2 7 4 .. 4 2 .. 2 12 3131411 1 .. 1 4 2 61121 .. 21····· · ·····t· II ........ .. . . 
Total .... . ... . ..................... , 1671167133411213151!12112HH231381116H321Hl6131111511713211231131361H+I!H sH! 91 +alll2H23119H2++12911 II213 
t-.:l 
t-.:l 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
Colored Race. 
PSYCHOSES. TOTAL. 
·11 II II II II II II II II II II II ..; 
co 
rn ~ • 
t; 5 ~ ui '!t W en ul ...,. ui cn u:i <or:r~ u.i o:. r.O ~ 00 ~ .» ~ 00 cr.. ui 50 ~ ~~ J~ ~~ l~ H l~ l! J! ~~ l~ ~~ . l~ ~§ II ~ 
~ M I F T; !! ~+ (T /j MIF \·r !HL' ~T ll M!F IT!\ MHT II M!F IT!\ ~++ \HF IT !I~+ IT \HF IT \\u1/F \T IHF \T IHl" IT 1\M\F 1/T 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 18 
"\Vith ce1·ebrnl artedoscJerosis ......... 6 1 
General pnraly•is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .... 
With Huntington's chorea . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
With other somatic diseases.......... 7 2 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 12 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 94 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 
Psychoneuroses and neuroses..... . .... I 2 
With mental deficiency . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 
Not insane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 8 
3~11 ::~: :: 'j:: :: ::1'1':: ::::11:: :: :~11::-:: ::I:::: ::II:::: ::11:: :: ::1-i _I ~111:: ll Ll fll ~ f lklll~: l 2f ll: : l :: i: : ~ 
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 . . 1 I 3 I 4 2 . . 214 . . 412 . . 21.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
II ... . .............. 1 .. I ...... ... ............... ....... ............. ·- ........... . . . 
~, :: :: : :I :: . ~ . 21 :: . 3 . 3 :: :: :: :: . i . i :: i . j I' : : :: ::!I:: i . i :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: 
9, ..... . , . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . 1 I 2 .·. . . . . . . 1 113 . . 3111 . . II 1. . 11 .... .. .. .......... 
1 
..... . 21/ . . . . . . 1 1 2 1 2 3 . . 4 4 4 1 5 1 2 3 I 1 2/ . . . . . . . . 1 1,.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 .. ... . 1471 1 2 31 7 7 14 15 12 27 4 21 25 6 20 26 5 1116 7 8 15 4 5 911 2 5 7 1 2 3 1 . . 1 1-. . . . . . . . . . . . . 1 1 1611.. . . . . 2 .. 2 4 2 6/ 3 1 4 1 .. I 2 .. 21/ 1. . I ...... . . . ..... .. ............... .......... . 
3jl·· .... / .. I 111 1 2~- - .............. ··II ...... J .... ··1'- · .... I. .......... J .... . .. .. ...... . . 1/ ...... .. 11/2 .. 2 .. 11 .. 2 2- •...•. J . ... •. / •.• .•. / •• • ••••• 11/ .... -. ........... . .... . . 
-111· · · ... I, ...... ,, .. . . . . . . I 1 .... · -~~~ I 2\1 . . I Ill· .. . · .,/ ...... I. . · .. ,. · ... -II.. . . . . . ... . ·I· ... . . 29ll 5 2 71 3 I 4 3 3 6 2 .. 2 I I 211.. 111 3 .. 3ll 2 .. 211 I 21, •••••••••••• , ••.•••• • .•.•••..• • 
Total ........ .. ········· : · ...... . . -11481 !5713o5!1614HH131261J271231soliwi2si3slH26HlnH26111+HH 6HI91 s/nll613191161117ils!6HH~fiH 111 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
Whi te Race. 
II "0 lj 2 " " ~"0 " E'd "' PSYCHOSES 
II 
~ ~~ 
II 
0 .. :s 2 E o "' 0 ~ "'"' " ·- 8~ .. .c 0 "" 0 ~ ~~ ·- " ,;:·-E- :C:tn 0 ;_;g 
I I ! II I I II I ! II I I II I ! II I I II I I MIF TIIMIFITijMIF TIM IF TIIMIFTIIMIFITIIMIFT I I I I II I I II I II I I II I 
Senile 00 0000000000 oooooo • • 00 
\Vith cerebral arterioscle-
rosis ................. . 
General Para lysis . ..... . . 
I I II I I II 
24 25 49'1 7 61 13/1 
18 9 211 a a\ 611 
7 I 81 lj 
With cerebra I sypbil is . . . . 
\Vith other brain or nerv-
our diseases ......... . 
Alcoholic 00.00 • • 00 00 00 00 00 
With pellagra 00 00 00 00 00 .. 
With other somatic dis-
: Ill I ~ 10 Jill I 21 2J~~~ 
eases ............... . 7 5 121 
·Manic-depressive .... . ... . 9 9 181 I Ill 
Involuti on melancholia ... . 2 3 511 I Ill 
49 76 1251112 9 2111 Dementia prrocox ....... . 
Paran0in or paranoic con-
~ 7 ~~ II I 2 311) 
1 4 5// 
ditions ... . .......... . . 
Epileptic psychoses ..... . 
Psychoneuroses and neu-
roses ............ . ... . 
With mental deficiency ... . 
Undiagnosed psychoses 
6 6 1"11 4 3 711 
5 I 61 2 ?II 
22111 3311 6 5 1111 Not insane ............... . 
II II 
Colored Race. 
Senile ........ oo .. .... 00 00 21 18 391118 
With rrebral arlerioscle- I 
rosis 00 ...... oo .... oo oo 6 I 71 6 
General paralysis ...... 00 13 I 1411 9 
With cerebral syphilis.... I 11 I 
With Huntington's chorea. 
6
2 
6
21) 
With pellagra ·'· ......... . 
With other somatic dis- I 
ensrs .. ........ 00 oo oo. 7 2 91 5 
Yank-depressive . . . . . . . . . . 9 12 211/ 4 
Dementia rrrecox . . . . . . . . 53 91 1471 24 
Epileptic psychoses . . . . . . 131 3 1611 12 
Psychoneuroses and neu- II 
roses ...... oo oo oo 0000. 1 2 311 
With mental de fi ciency. ... 21 5 711 2 
llnclial!'noscd psychoses 00 I 3 41 1 
Not insane 00 ...... 00..... 21 8 2911 18 
I II 
18 aall a all 
1 111 1 
I 10 11 2 2 I 
: :I! 2 I ~II 
6 lOll 4 4 811 I 
44 6811 28 40 68
2
1,, I 
2 1411 I I 
1 dl I 1 211 
3 511 2 21 
11 21 2 211 7 2511 2 1 31 1 
II II 
;~: ' l ' : 
1 
Ill 
II 
1 1 
2 2 
II I 
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ENVIRONMENT OF FIRST ADMISS ION S CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL 
PSYCHOSES. 
W hite Race. 
PSYCIIOSES ci ~ . 3 -;; c.>"O " '""' 0 ~ !3 ~-~ E-< Pl :::>~ 
II I II I 
Senile . .. . . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . . . . .. . . . . . 24 25 49/1 5 141 19 16 35lj· ......... . . 
With cerebral arteriosclerosis........... 18 9 27 9 111 9 7 161 ....... · · · .. 
General paralysis .......... ............ 7 I 81 4 1 5\ 3 .... 31 .. ........ .. 
With cerebral syphilis .. .. .. .... .... .. . 11 11J .. 1 · .. · .I .. ·1· ..... · ... ·1 · ..... · .. . ..... . ' Vith other brain or nervous diseases .. 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 35 . ·t·o· 1351111· .. 2 •... 2 .... 4 15 .. ·a· 9511· .· .· .· .· .· ... ·.·.·.· With pellagra . . ... . . ... . . . ............ . 
With other somatic diseases........... . 7 5 12 2 . . . . 2 5 5 10 ........... . 
Manic·depressive . . . .. .. . . . . . . . . . . . • . . .. 9 9 181 4 2 6 5 7 12 . . . . . .. . .. 
Involution melancholia . . . . .. . . .. . . . . . . 2 3 511 1 2 3 I 1 2 .......... .. 
D ementia prrecox . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 491 . • 7. 6. 125111/· .~. 9. . 22 41 301 .. 5. 4. 841 ,.. .. .. .. .• .• .. .. . ...••• Paranoia or paranoic conditione ....... . 
Epileptic psychoses .. . . .. .. . . .. .. .. . . • . 6 7 13/ 5 1 1 6 7 ........... . 
'Psychoneuroses and neuroses . . . . . . . . . . 1 4 5 . . . . 3 3 I 1 2 .... ..... .. . 
With mental deficiency . .. . . . .. . .. . . . . .. 61 6 1211 ... · 2 2/1 6 4 101/ .... · · · · · .. · 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 111 363111! 142 41 1561 . .. 9 .... 7 ... 1. 6.11 11 · .. · .· .· II Not jnsane .............. . .... .. .. .. . .. . 
Total ............................... 1 167~ 167133411 61 51111911 971116123111 +··I 
Colored Race. 
I 
Senile . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . 21 18 
With ce~·ebral arteriosclerosis.......... 6 J 
General paralysis ...... . ... . . · •. . ....... 13 1 
With cerebral syphilis.... .............. 1 •••• 
With Huntin!l'ton's chorea....... ....... . . . . 2 
With pellagra . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 6 
With other somatic diseases........... 7 2 
Manic·dep•·cssive . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 9 12 
Dementia prrecox . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 53 94 
Erilertic psychoses .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . 13 3 
Psychoneuroses and neuroses........... 1 2 
With mental deficiency... .. ............. 2 5 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 
Not insane . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . .. . . . . . . . 21 8 
3~11 1 1 ~~~~~ .. ~~ a~ll:::: ::J::: 
1tl
1 
... ~: ::: ... ~ 1 ~ ... ~ 1 ........... . 21.... . . . . . . .. . . . . 2 2 ...... .... .. 6 .... 2 2 .... 4 4 1:~11 ... 93 .. 2.52 .. a.~/ 4746 619~ 1~1 :::: :::: :::: 
... 113 ........... . 1611 2 1 311 11 2 1311 ........... . 3j···· 1 1111 1 2, _ ........... . 7 . . . . . . . . . . . . 2 5 7 . ... ....... . 
41 1 . ... 1, .... 3 3lj· · ······· .. . 2911 5 3 811 16 5 21, ........... . 
'rotal ........ . ....... . : .. ........... !148Jl57laosll aol 371 671!u8!12ol2381/. ... / .... ! ... . 
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USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES. 
White Race. 
.,; 
2 
., 
-
2 ~ -~ P5YOHOSES. 
" " 
t ., iii 
"" 
., 
3 ~ " "" ~ ., E " 0 .0 ., 
" Eo< -<!) Eo< ,9 p 
II II II \1 Senile........ . ... . ............... 24 25 4911 5 25 30117. 171 ....... , 2 ... 2 
With cerebral arteriosclerosis .......... 18 9 27 5 9 14 11 ... 11 2... 2 .. . . .... . 
General paralysis ...................... , 7 1 8/ 2 1 31 1 .. 11 4 . .. 4 .. . ..... . 
~m ~i~~~ra~rifn"J~;isn~,:~~~ - ·cii~~~~~:: i ... i~l~- - ....... 1 1 ... tl t .... i, ... ..... . 
Alcoholic ..... . ................. .. ...... 53: 1:0: 153 :_:_:_ :1:0: 1:0:1::2: :_:_:_ ::2:1 51 .. :_:_ 51, . :_._:_:_:_ :_:_:_ With pellag-ra .............. . ...... . .. .. 
With other somatic diseases...... . ..... 7 5 12 2 5 71 4 .. . 4 .. . .. . .. . 1 .. . 1 
Manic-depressive .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . .. 9 9 181 4 9 1311 3 .. . 3 1 .. . 1 1 . .. 1 
Involution melancholia .. .. .. .. .. .. . . .. . 2 3 511 1 3 41 1 .. . 111 ..... ... ......... . 
Dementia prrocox ....... . ....... . ..... . . 49 76 1 ~ 5~1 20 73 9311 24 1 251 3 2 5 2 .. . 2 
Paranoia or paronoic conditions .. . .. .. . 1 . .. 11 1 .. · Ill .. · .. · · · · · .... · ·· ·I"· .. · .. · Epileptic psychoses ............... . ... , 6 7 1311 2 7 91 3 . .. 31 .. . . .. . . . 1 .. . 1 
Psychoneuroses and neuroses .. : .. . .. .. 1 4 51!... 4 41 1 .. . 11 ......... 1 ........ . 
With mental deficiency . . . . .. . . . . .. . . .. . 6 6 121 3 5 81 3 . .. 3, ... . ..... 1 . .. 1 1 
Undiagnosed psychoses .. .. . ......... ... 5 1 61 1 1 21 2... 2 1... 11 1 . .. 1 
Not insane ........ . .. . ... . , . . . . . . . . .. . . 22 11 331 6 9 1511 10 .. . 10 I 6 2 81 . . . ..... . 
Total . ....................... . ...... ,167,167,3341152,161121311831 118411241 412811 8j 11 9 
Colored Race. 
Senile .. . . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . . . .. 21 18 39\1... 18 181121 .. -1211\ . . ... . . -~~~- .. .... . . With cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . 6 1 71 . . . 1 1 6 . . . 6 ................. . 
General paralysis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 J.tl . . . 1 11 ,13 . . . 131... . . . . . . . . ...... . 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 ... l j. ·. · · ... -II 1 · ·. 1 .... · ... ·11· ....... . 
With Huntington's chorea . . . . . . . . . . . .. .. . 2 2 . . . 2 21~- . . ...... , ..... .. .......... . 
With pellagra .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 61 . . . 6 61 .. · ... ·.. . · · · · · .. ·11 .. · · . . · .. 
With other somatic diseases ........ . ... 7 2 91 . . . 2 2 7... 7 .... . ............ . 
Manic-dept·ess ivc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9 12 2111 1 6 71 7 6 13 1 . . . 111· ....... . 
Dementia prrocox . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 53 94 147 10 83 931 42 10 52 . . . 1 1 1 . .. 1 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 1611 1 3 4\112 . . 12 Psychonet~roses and neuroses . . . . . . . . . . 1 2 3 . . . 2 2 1 .. : 1 . ... .... . 
Wilh mental deficiency . ...... ·'....... 2 5 71 . . . 5 51 2 . . . 2, ........ . 
Undiagnosed psycboses ................. , 1 3 411· .. 3 311 1 . . . 1 .. ...... . 
Not insane . . . . . . . . . . . . . . . . ... . • . . . . .. . . . 21 8 29
11 
11 8 1911 9 ... 9
11 
... ........ i :: : 1 
Total .......................... . ... -114811571305112++63iil221161138il 1111 2/1 2,. ··I 2 
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MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
Wh ite Race. 
I 
I 
l' y HOSES 
'" 3 Of 
" 
0 u;E-
Senile ................... ·1241251491 31 61 9ll/l 171 
' Vith erebrnl nrlerioscle-
~V~~~~=l:.r~i~i~Y~I;~~;-;.;~·:·:·: ·:111~ ~~~2~1~ ~~ 111 :~~~1~ 
" 'ith other brain or nerv-
ous diseases . . . . . . . . . . 1 1 1 
Achoholic . . . . . . . . . . . . . . . . 5 51~1 11 3 
With pellagra .. .. .. . .. .. . 3 10 131 1 1 211 2 
With other somatic dis- // 
eases . .. . .. .. .. . .. .. . . 7 5 12 2 2 3 
Manic-<lepresAi\'e .. .. .. .. .. 9 9 1811 3 1 4 5 
Im·olution melancholia . . 2 3 5 2 
Dementia p rrocox . . . . . . . . 49 76 125 23 20 43 23 
Paranoia or parnnoic con-
ditions .. .. .. .. .. .. .. .. I 1 1 
Epileptic psychoses . . . . . . 6 7 13 4 5 9 1 
Psychoneuroses and neu-
'0 
·E 
" ;;;; 
312011 
5ll~II 
31 
: :1 
~ 1~1 
50 73 
1 
2 
ros s . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
With mental deficiency ... . , 6/ 
l'ndiagnosed phychoses . . 5 
Not iniianc . . . . . . . . . . . . . . . 22/ 
2 21 I 2 
1 1~ 11 31 1 8 2111 3 
II 
Co lored Race. 
I II Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21118 a:, 
7 3 10 
With cerebral arterioscle-. 
lll rosis . . . . . . . . . . . . 6 1 1 5 5 General paralysis 13 1 14 I 10 1 II With cerebral syphilis .... 1 II 1 1 
\Vith Huntington's chorea 2 ~~ 2 211 a) W ith pellagra . . . . . . . . . . . . 6 3 With other somatic dis-
eases . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 2~1 2 211 4 2 ~~I Manic·depressi,·e .......... 9 12 4 3 711 4 9 
Dem£>nlin prrocox . . . . . . . 53 94 1471 20 21 411 25 56 81 
Epil~ptic ']lsychoses ..... . 13 3 Iii 6 1 711 5 2 7 Psychoneuroses and neu· roses ........ ..... .. ... I 2 2 ~,, With menta I deficiency,, .. 2 5 2 2 3 3 
Undinc:no ed psychoses .. I 3 1 II 2 2 
Not insane . . . . . . . . . . . . . . . . 21 81 291 16 6 221 3 1 411 I I II 
'0 
'" 
" 
'0 '0
 ~ !: '0 ., ., 
?; ~ ~ "' 
" 0 
" 
0 
"' '0 
"' " " ~ .. i5 " 
"' 
0 
3
1
16
1
19
11 IIIII 1 ~ :jl:l I "' 
1 I 1 1 
2 2 41 
1 3 4 
1 I 
2 2 
1 1 2 
~Il II 
11 13 241 2 2 
1 I 
I I 1 1 
1 1 
I 
I 
5 11 1611 I 2 I 2 2 
I ~I I I 2 
I 2 a 
2 2 
11 
1 1 
1 
2 6 7 
Ill 
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PSYCHOSES OF READMISSIONS. 
PSYCHOSES: Seni le psychoses, total. ................ . .. . ................. .. . .... ....... . Sin1plc cleteriornlion ........................... , ............ . ........ . Delirious anti confused s tat~s . .... ..... . . .•.•.••........... . . ....... . Psychoses with cerebra l arteriosclerosis ..... . .... . ...... .. ............ .. . General paralysis ........................................................ . Psychoses with cerebral syphilis .......................................... . Psyohoses with brain tumor ................. . ........................... .. Psychoses due to drugs and other exogenous toxins, total .. . ...... . . ... . Psychoses w i th other somatio diseases, total ............................ . OU1C'r dis('uscs or conditions ........................................ . Man ic·dep ressive psychoses, total. ...... . ........ .... .. . ................. . Monic type ......................... ....... .......... .. .. . ......... ... . Dt•pressive type ...... . ....................••.•................. .. ..... Involut ion melancholia ... .. ................................... ... .. ..... . Demen tia praecox, total ............. . .................. .. ................. . Paranoid type . ...................................................... .. Rn to tonic tyl'e ............... ... ... . . .. .......... . ........ . ... . . ... .. . llebephrcnic type ............ ... ............. . ........... ............ . in1ple type . ......... .. .. , ........ . ................. . ..... . . . ... . . ... . Paranoia and paranoia condi tions ... ... ...... . . .... .... . ................ . Epileptic psychoses, total .... . ............ .... . .......... ................ . Deterioration .... .... ................. . .. , ............................ . Psychoses with mental deficiency .......... ... .... . .... ... .. .............. . Undiagnosed psychoses . ........................................ ... . ... ... . Not insane, total ......................................................... . Epilepsy without psychosiR ......................................... .. Drug addiction without psychosi~ ................................... . Constitutional psychopathic inferiority without psychosis .. . .... . .. . Mrntal Ucftciency without psychosis ......... ....... ....... . ......... . 
Totals ....... . ....... . ........ . : ..................... .. ............. .. ·I 
1 2 
1 .... 1 .... 
2 .... 1 
1 .... 2 .... 
1 
I .. .. 
1 .. .. 
1 ... . 
2 ... . 
2 .. .. 
8 15 11 
6 15 9 
2 .... 2 .. .. 
1 .......... .. 
19 11 26 17 
2 3 8 6 
1 .... .. .... .. 
16 7 18 11 
1 ....... . 
1 .. .. 2 .. .. 
5.... 3 .. .. 
5 .. .. 3 ·' .. 
2 3 3 2 
1 2 2 .... 
12 2 4 2 
2 ...... .. 
6 .... 1 .. .. 
2 .. .. 1 .. .. 
4 . 2 2 
I 
5 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
41 
37 
4 
. 1 
73 
19 
1 
52 
1 
3 
8 
8 
10 
5 
20 
2 
7 
3 
8 
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DISCHARGE OF PATIENTS CLASSI FIED WITH REFERENCE TO PRIN CIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE. 
W hi t e Race. 
...; .; 
"' " 
"' 
...; > 
" 
"' "' 
~ "' p YCHOSES. t " ~ Q. H :g > .§ 0 
"" 
~ 
0 
" .§ " 0 "' 
'"' "" 
t:l z 
~ M l1c ~ T ~~ M I ~,I •r \\ M IF IT II M) F IT 11 11 I F' ~ T 
Sen ile . . .... .. ........ . . ... .... . .. , . . ... . 
' Vith cerebral arteriosclerosis .......... . 
General paralysis ..... . ...........• •.. . 
With cerebra l syphilis . . ...... , . . ..... . 
3 
2 
1 
1 ... 
911.. . .. ·1 3 3 6
1
1
1 
3 
.. . 
3
1 .. . 6 .....  314 112 
l ::: ... ::: ::: .. . ::: .. i .. ~ lj ::: 
Alcoholic ....... .. .. .... ............... . 
Due to drugs and olher exogenous toxins 
With pellas-ra .... ...................... . 
With other somatic diseases ......... . . . 
3 .. . 
1 .. . 
4 2 
4 2 
311 ......... \ 3... 31 ........... . II 1 ... 1 .. ............ . 
6 2 2 4 1 .. . I 1 .. . 11 ... 
6 4 1 5 .. . 1 1 . .. .. . 
Manic-depressive .......... . ........ . , .. . 
Involution melancholia. ................ . 
23 19 
3 2 
421 17 15 32 4 1 5 2 3 51 . .. .. . 
5 ...... 224~ ... 1 ..... . 
Dementia prrocox ....... . .. ... .... . .... . 
Paranoia or paranoic conditions ...... . . 
Epileptic psychoses . ....... ........... . 
32 41 
3 
4 
3 
731... .. . .. . 24 34 58 0 7 15 1 .. . 
3 . .. .. . .. . 2 2 . .. 1 1 .. . 
6 .. . .. . .. . 2 4 61 .. . 
Psychoneuroses ant] neuroses .. .. ..... . 4 I I 
With const itutional psychopathic inferi· 
orily .............................. .. 
With mental deficiency .. .. .. . .. .. . .. .. 4 
Undiagnosed psychoses . .. . . ............ .. 
Not insane . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . • • . .. . 22 
2 4 
6 10 
1 1 
10 32 
~ I~ :: : .. 1 .. ~~~ .. 1 ::: .. ~ ::: 
.. . 1 1 ........... . 
.. . . .. .. . .. . .. . .. . 22 10 32 
I I 
1'olal 
Colored Race. 
Senile .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. 3 2 5 I ...... .. . 
General paralysis .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 2 2 ..... ... . 
W ith llunlins-ton's chorea . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I 
With pellagrll ................... ..... ... 1 2 3 1 I 2 
With other somatic diseases .. .. .. .. .. . 3 3 6 2 3 5 
Manic-depressi\'e . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . 19 15 34 16 13 29 
Dementia prrecox .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 24 47 71 ........ . 
I aranoia or paranoic condit ions . . . . . . . 1 1 2 . .. .. . 
1 1 
1 I 
6 13 
Epileptic psychoses . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. 7 2 911· .. 
Psychoneuroses and neuroses . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ... 
W ith mental deficiency .. .. .. .. .. .. . .. . 7 7 14 7 
Not insane .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. ... .. .. . 11 5 16 ........ . 
II 
2 I 3 1 1 2 
.. . 2 2 ....... .. 
... I 1 ................. . 
.. . 1 1 .. .............. .. 
I 1 ................. . 
3 I 4 ... I I ........ . 
22 46 68 2 I 3 ....... .. 
I I 2 ... .. . 
5 1 61 2 ... 2 
::: 1 I j::: ::: ::: 
... ... II .• . ... 11 5 16 
Total ................. ..... ... .. .... J 761881 164 112612515111 34155i 911 51 31 sllul 5116 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
Wh ite Race. 
i-- -~ 
"' 
:., c;c 
"'"' ~00 :!:.C-~ '"0 
.. 
... o'" 3. ""'" 0 .; ..... ~"'" 
'"'" 
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I M) FIT II M) FIT II ~r:jF);/:JMHTIIMI~ITHFIT!HFH~IFITII M:!F~T~JMIF)TIH~ITII·+'ITHFITIHFI1· 
11lflu~~~:rai .. D i.~e~~~~ : .. . . . .... ...... .. . 4 .. 4 1, ... IJI··)··)··ll l ··) 1)1·· .. ··i)l . . . ·)11 ...... 1,,  1 . IIIII .. .... ,~1 1. 11 .... ··)·· .. ··))·· . .. I. ··)·· Erysipelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . I 1 . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1· ..... P ellagra . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 2 13 15 . . . I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . . . 4 4 ..... ·J· . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 Tuberculosis of luugs . . . . . . . . . . . . • . . . 10 5 15 . . . . . . . . . ..... 11 ••••.. 1- .... I • • • • • • • • • • • . 4 2 611 . . . . . . I I 2 . . . . . . . . . . . . . . I 115 I 6 Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I 2 . . . . . . . . . . , . .. 11 .. •..• 11 .. ... • 1 . .. .. 1 ..... . 1- . .. .. 11 . • • • • • • • • • • . . • . • . . • • • • • • • • • • • 1 I 2 Dia~!~:o~~-s~~t~·,;, ·,-··· ····· ···· ···· · · .. . 1 1 ... .. ........ ·J· .. ·-JI-· .. ··J·· .. ·-:/- · .. ··(j·· 1 111 ... . · \J. ..... 1 •••••.•••••• \ ·· • ... .....• 
Apoplexy (cerebral hemorrhage) ..... 5 20 25 ... 7 7 4 6101 .. .. .. ,) ...... .. .. --~~ -· ...... 6 611 1 .. 1) ... .. \\. .... . .......... ··J·· 1 1 General paralysts of insane. . .. . ...... 6 3 9 . . . . . . . . . . . . . . 6 3 9 . . . . . . . . . . . . . ..... 1 .. . . . . . . . . .1 ...... 11 ............ 1 .. ......... . f2e rebro-.spinal syphilis . . . . . . . . . . . . . . I . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·1)· ..... j ..... ·11· . .. . ·1· . . . . . . .... ·1· ... .. 1 I . . I J;xhaustton from other mental dtscases I I 2 . . . . • . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . 1 . . 1 ,. . . . . . . . 1 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · I · · · · · · Epilepsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 I ...... 1,6 4 IO . . . . . . . . . . . . . . I I 1 2 I 3 Other diseases or ncn ous system.... . 2 . . . 2 .. . .. . ... \ . . . . . . . . . . . . .. ... J. . . . . . . . .. . ·1· ..... I • • •• ·1·. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 2 .. j2 Chr;~j~u~;~~~r~i~~!·~= ......... . . . .. . . 1 ... 1 .... . . . .. , ...... ,, .... ··)·· .. ··11, .••• ··)~·· •• ··11 I .. 1Jj ..... 1 ••.•••• • •••••••. --~~-·····)I· · ··1·· Artcnosclerosts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 37 6 43 19 3 22 11 I I2 I . . I . . . . . . 1 . . 1 ...... 1 2 2 4, . . .. . ·11 I . . 1 ..... ·j· . . . . . . . . . . 2 . . 2 Oth~e~~r;;t~e,"y '!iy ;/~em ~rteries.... . ... . . . 1 1 . . . . . . . . . . ..... 
11 
•• • ••• 
1 
• • • • • • • • • • • • • ••• . ·11· ... . ·j . . . . . . . . . . . . ..... 
1 
.. . . •. 
1 
•••.• ·j·. 1 1 
Bronchopneumoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 13 2 3 5 I ••.• .. 1 •••••• I ...... 11.. 2 2 ..... ·j 1 3 4 I • ••. • ·11 . . I j· ..... 1 ...... 1 .. 1 1 ..... . Diar~~~:s~~~ ~;ts:~T;~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1 ........ ·I· .... -~~~ ...... 'I· ..... Jj .... J. . .. ·1· ..... JI .. .. . ·/· . ... · j·. . .. 1 •••••. I ...... II .. I 1 Gen ito-Urinary System : I 1 II I )I I II hron ic nepbri lis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 I4 2 I 3 I . .•.. -IJ· • . .. . I .• . .. -I • • I I . . . . . . 1 3 4 ...... 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I 6 Diseases of the Sk in: I I I" I 
Other dtseases ot the skm.... . . ...... . . . 1 1 .... ... . ·I· ... ·l· ... ·jj .... -:1- .. . . -11- .... "II- . .. .. I .. •• • ·1· .. · ··II·· · · · · · · · · · .
11
• • • • ··I·· 1 I 
Tota l · · ···~······················191 1 7+6611251 I5, 40IH 71221181 3HH· ·HI2141 +·I··I··IH2313311 IH IIH 71171H··HH··HH 3131HI3,33 
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CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
Co lored Raoe. 
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I Mit•) T!! M) Fl TIJ ~IFHpr)FHHF·HHFHHFiTIHFH\ ~¥HHF)TIH~JTJH~'J'r!HFITIH~'JT 
Typ~;i~er;~v~i s~~~~-s.' .................. 2 ... 21\., ...... . ~, .. \..t··liji··\··\Ji .. \··\··ill ··i·· ··i'J ··I· · ··Il l .. IIIII ·· .. ··ii ·· .......... ~, .. ,../. ... ..'..Ill l lj· · 1 l nflu~nza : ····················· ··· ·· · ·· ... I 1 \ ... : . . .... j· · ...... .. \ ......... . ........... . .. ..... ... .. .. .. . .... ........ 1 •• 1 1 
Sepbcrenna . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 1 . . . 1 ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·1· ..... 
Pelln!!'ra ... . . .. . . ............ . ..... • .. 1 13 14 . . ...... . .. 1 ..... 1 ..1 ..1 .. 1 .. .. 11 . . ..•. 11 . . .... 1 .. 2 21) ...... , ... . ..... . .. ........ I I 11011 
Tuberculosis of lungs . . ... . ..... . .... 3 10 13, .... ..... 1··1·· .. ,1 ......... .. ... 3 31 ... ... 11 1 6 71 ..... . 1 .. 1 .... ··1·· ... . I 1 2, .. .. . . 
Sypl;J~~ ou"sons~:r;~'~" forms... . . . .... 1 1 2 . . ... . .. . 1
1
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1 
. .. . . . 1
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. . . . . . . 
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........... ... ... . II I I 2 
Apoplexy cerebral hemorrhage . . . . . . 3 5 8 2 2 4 . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . . 1 . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
. 
General paralysis of . insane.... . ..... 12 . . . 121... . . . . . . . . .. .. 12 .. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... I ..... · · · · ··II ·· · · ·.I.· · · · · 
Cerebro-spmaJ syph•hs . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... ·1·. . . . . . ..... ...... 1 1 . . 1 
Exhaustion from other menta l diseases 1 6 7 . . ... . .. -1~-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 . . . . . . . . I 1 ..... ·1 . . . . . . . . . . . ..... I I . . II ..... . 
EpilejlSy ..... '. . ... .. ............. . ... 7 5 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 ChoC'i~c~ i ~i~;;; s_). ~ i ~ ;.; :. .. ............ 1 . . . 1 .... . .... II ........... : . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . , ..... . I ....... .... . ,. . . . . . I . . 1 
Chrome myocanhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . I3 2 I5 1 . . 111·. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . 9 2 11 I·. . . . . . .. ... ! ...... /.. . . . . . . . . . . 2 . . 2 
Arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3 27 15 2 I7 7 . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 1 2 . . . . . . . . . . . . . ...• • 1-. . . . . . . . . . . 1 . . 1 
Other diseases of circulatory system. 2 ... 2 . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .. 21 ........... . 1 .. .... , . . . . ., ..... . .. .. . . 
Resp iratory System: II I 11 I 1 Bronchopneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 10 2 . . . 21.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I 2 . . . . . . 2 . . 2 ...... 1 • • • • • • • • . . • • • • •• • ·1 1 I 21 2 . . 2 
Lobar pneumonm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 1 . . . I . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 1 . . . . . . I . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I I . . I 
Other diseases ol respiratory system . . . . 1 1 ......... , .......... . . . ... . ....... .. ... . .... . J ..... ,\ ..... ·1· ..... I. ..... 11 . . I 111· . ... . 
Digestive System: / I I II Dinrrhe~ nnd enteritis ·:·············· . . . I 1 ... . .......... ,11 ·· ........ ·· .. ·· ·· .. ·· ·· ·· I II[ ···· .. ,1 .. ·· .. ,1 .. ·· ··lj·· ·· ·· ·· ·· ··1·· ·· ·· Other d1seases of mtestmes . ..•• , . . • . 1 . . . 11... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . ,. . . . . . . . . . . . . ..... I 1 . . I 1-. . . . . . . . . . . . ..... , .. ... . 
Gen1to-Unnary System: . . ••• . . . . I I I I I 11 · 
Chronic nephritis . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . 7 11 18 2 7 9 ..... ·1·. . . . . .. . . . . I I 2 . . . . . . 2 3 5 ..... -II·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 2 
Violence : I I 
Other external violence . . . . . .. . . . . . . . 2 ... 2
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PSYCHOSES. 
AGE OF PATIENTS AT T IME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRIN'CIPAL PSYCHOSES. 
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----------------~-+-:-
Senile ........................... 25115 4o\1, ...... , .. ..... l\ .... \..\1 .. \ .. 1 .. 1\. . . .\..11 .. .... \\..j . .\..11 ...... \\~ .. -. ~. ~~~~~~~~5 .. 5116 410\1112\1022112 .. 2 
With cerebral arteriosclerosis ... 15 7 22\ ............ I .... , .. 11 ...... JI ...... 1, ...... 1, .... .. ,, ...... 11 3 .. 3 3 .. 3 3 3 6 3 2 5 2 2 4\1 .. I 
General paralysis .. .. .. .. . .. .. . 8 3 11 .. .. .. .. .. .. .. .... 11 .... .. 11 1 .. 11 .. .. .. 1 2.. 2 1 1 211 1 I 211.. I 11~ 2 .. 211 1 .. 11.. .. .. .. .... 
~~)~~ ~c~~~t;~to':r.~h~~~~~~· · ::::: ~ ::: ~~~ : : :: :: j:: :: ::j :: :: J\:: :: ::\'1 .: :: - ~~~:: :: ::j· i ::' ill: : :: ::1\·i ·.: )/:: :: ·.:j :::: ::lj:: :: ::lj:: :: ::1: : :: :: 
With pellagra .. .. .. .. ... .. .. ... 2 5 7 ....... ' .. .. .. .... 1 .. 1 I I 1 .. 1 .. 2 2 .. 1 1 .. I II 1 .. 11 ............ I ...... I .......... .. 
With other s.omalic diseases .. . 5 3 81 ...... 1 ...... 1 .. I 11 ...... 11 1 .. 111 .. 1 11 1 .. 11 ...... 1 1111211 1 .. 111 .. .. .. 1,1 .. 1,1 .......... .. 
ManJC-depress1ve . ........... . ... 2 4 611 .. .... I ...... ,, ...... , .. .... , ...... 11 .. 11 .. 2 21 .. 1 111 ...... I, .... .. ,, .. 1 11 ...... 1 1 .. 1 .... .. 
Dementia pr,.,cox .. .. .. .. .. .. .. 10 23 33 .. .. .. 1 .. 1 I .. I 3 3 6 1 2 3 .. 3 3 .. 4 4 .. 1 1 I .. I .. 2 2 3 I 411.. 3 3 1.. 4 4 .. .. .. 
Paranoia or paranoic conditions. I .. . I 1 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .... 11.. .. .. .. .. .. 
Epileptic psychoses ............ 10 7 1711 ·· .. .. I I 211 4 .. 4 1 1 211 2 31 1 2 31 .. I 1 1 .. 111 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 11 .. 1 .. 1 .. 11 11 ..111 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 .. 1 ..
With mental deficiency ............. 3 3 .. .. .... I 111· .... , ............ , ............ I ........ 1 ..1 .. 1j .. 1111lj .. 1 ..1 .. 111"1 11111 .. , .. 1 .. 11 .. , .. , .. Undiagnosed psychoses ...... .. ... 1 1 ...... I ........ I 1 , ................................ , .. , .. , .. , .. , .. 1 .. , .. , ........ ,1 .. .. .. 1, .... .. 
Not insane ..................... 10 4 1411 I 1 211 1 .. 1j 1 I 211 ...... 11 .. 1 11 2 .. 211 ...... 1 I 1 2\ 2 .. 2/1 .. .. ·t· .... 11 ...... 1/2 .. 2\1 .... .. 
Tota l .. ...................... \ 91\ 75\I aal\_! \ 1\ 2n~\ -5\l~\\4\ 5\ 9\\ e\ 5\u\\4\ 8h2\\4\ 8\I2JJ3Isl sl\10\2\d 5\ 5\101\1a\sh81\ 12\10\d 17h6\a3\la\..l3 
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AGE OF PATI ENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES.-Concluded. 
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23 n 34 .................. lj .... ...... ··II·· .. .. 11· · .. ........ j 1 .. 111 ·· .. ·· 113 .. 31lj1o 31311119 81A . .. .. 7 2 9 . . . . . . . . . . . . . ..... ,. . . . . . . . . . . . . . 1 11 . . . . . . 2 . . 2 1 . . I 1 1 2 1 . . 1 2 . . 2 . . . . . . . . .. . . 
1~ .. i 1~ :: :: :: : : :: :: :: :: ::1:: :: :: :: ::::I~ .i Jl. 1 :: - ~ -~ :: - ~1 -~ :: .\~ :: -~~ :: :: ::,/:: :: ::1: : :: :: :: :: :: 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .... -I . . . . . . 1 . . 111·. . . . . . .. . ....... •J• ..... I ........... •J• .. ... , ....... .. .. . 1 8 9,.. . . . . . . . . . . . . 1 11.. 1 1 1 1 2 . . 1 1 . . 1 1 . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 I 1·. . . . . . .... . 53 8 ............ 1231 .. .... 1 .. 11 ...... .. 1111 .. 1,1 .. 11 .. 1 ...... 1 .. .. ..... ....... . . 
4 12 16 . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 2 4 2 2 4 . . 3 3 . . 1 1 . . 1 I . . . . . . . . 1 I . . . • . . . . 1 111· ..... I· .. .. . 
20 16 36 . . 1 I 2 I 3 1 2 3 2 1 3 5 2 7 I 1 2 1 2 312 4 61 1 1 2 . . 1 11. . . . . . 3 . . 3 1 . . 1 I . . 1 8 4 1211 .. I 1 I 2 . . 1 I l l .. 11 4 .. 4 ...... I . . 11 .. 1 111 .. I 11 ............ I .... ··JI·· .... /. .... . 
3 5 8 .. . ... 2 2 4 .. ..... . ....... . .... I I .. I 1 ...... 1 I I 2 .... .. .. .. ...... . . 1 .... . . . .... . 
, 8 1 gil· · .... 
11 
1 t 2/1 3 .. 31/3 .. 31, ·· .. ··11 1 .. tl1 .. .. ·l· .... JJ·· .. ·-1\- · .. .. ·· ·· ··1l·· ·· ·t· ····I······ 
Senile ............ .............. . 
' Vith cerebral arteriosclerosis .. . 
General paralysis .............. . With cerebral syphilis ......... . 
" 'ith Huntington's chorea . ... . With pellagra ................. . With other somatic diseases .. 
Munic-Uepressi\·e ..... . ..... ... . . 
Dementia prrecox ............ . Epileptic psychoses .. ..... ... . . \\' ith mental deficiency ......... . 
Not insane .......... . ... ... . .. . 
Total ........................ J93\ 63\t5a\\1\1\2\\a\5\n\\ 5\7J1211814112/114\s\t9/14\8\12/131a\9/1918\ 1711 713/to/161319/1 kl4/1151512oi/JOI818/I t/..l l 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
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Senile .................... . ...... . . ... 25 15 40 10 4 14llll4 I 5I 4 3 714 2 61 I 4 5I 1 .. Ill .. I 1\\ .. .... I_ .......... . With cerebral arteriosclerosis........ 15 7 22 6 2 8 2 2 4 I . . I I I 2 4 . . 4 . . 2 2 I . . I . . . . . . . .... .. .... . General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 11 . . . . . . . . . I I 2 I I 2 I . . 1 3 I 4 2 . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . With cerebral syphilis........ . ....... I . .. I I . . . II .... .............. I .................. ,1 .. ............... . With Huntington's chorea............ 2 . . . 2 ......... 11 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 ...... 1 . . . • . • . .. . .... .. . . 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7 . . . 2 2\\ I 3 4 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·jl .. -· · · · · · · · · · · · · · · With other somatic diseases......... 5 3 8 4 2 6 I I 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I ..... . 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 61 1 . . . 1 . . 1 I . . . . . . . . . . . . 1 3 4 . . . . . . . . . ... , .. .. . . 
Dementia prmcox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 23 33 I I 2 . . 3 3 I 4 5 I . . 1 1 4 5 1 2 3 . . . . . . . .. . . . ]>a_ranoia or paranoic conditions . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . }epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7 1711·. . . . . . . . . . . . . . 2 2 41 !. . I 3 . . 3 2 2 4 !. . I I . . I With mental deficiency.......... .. .. . . . . 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I . . . . . . . . . . . .. . ..... 
Undiagnosed psychoses . . . . . • . . . . . . . . . . . I I . . . . . . . . . . .... ·11·. I I . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · ··I·· · · · · Not insane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4 14 . . . 2 2 I . . 1 I 1 . . 1/ 2 . . 2J 2 . . 2 I . . IJ 2 . . 2
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PRINCIPAL PSYCHOSES.-Concluded. 
PSYCUOSES. 
Senile ... . . ...... . ........ .. ......... . 
\\"ith cerebral arteriosclerosis . . ... . . 
General para lysis ... . .. ............. . 
W ith cerebral syphi lis .............. . 
With lluntington's chorea ... ....... . 
With pellagra ... . ................... . 
" •i th other somatic diseases ...... . . . )Innic-depressh·e .................... . 
Dementia pr:rcox .. . .. .. .... ........ . 
Epileptic psychoses ....... • ... . ...... 
\Vitb mental deficicnry .... . ....... . . 
Xot insane .............. .... . ... ..... . 
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Colored Race. 
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1!11::~ :: ~ < :~ : ~ :: / ;~ :~'1 :; ~~ :i ~~ -~ ~~ :; ~~ :; :f ~: J :::: :. 1 :: :: ::1:1:: ::' :: :: :: :: :: :: :~ :: ·: ~ 1~ ~~ 11 t ~ ~ t i/ ~ :::::: :: ·i ·i ·i ·i ·2 :: ·i ·i ·i ·i ·211 :: :::: :: ·i ·if:::: :::: :: ::
1
:: i ·i :::: :: 20 16 361 4 2 61 4 2 6 2 3 5 1 .. 1 2 2 4 2 3 5 1 I 211 .. I I .. .. .. . . .. . . .. 2 2 ...... 1 4 . . 4 8 412,, .... .. ... ,j213, ......... . .. 134,3 .. 3,2 .. 2!1 .. ........ ... . ...... .... 1 . ... .. j ..... . 3 5 8 ......... I . . 21 2 . . .. . . . . 1 1 1 .. I . . 2 2 ...... 11·. . . . . 2 . . 21, ...... ,, ............ ,, ..... . 8 1 9112 ... 211l .. l ... .. 1 .. 11, .. 111112, .. .......... , 1 .. 1, ............ 1 .. 1 , .... .. 
Total ... • ............. . .••. •..... . J9al eaii56JJ2al l7J4oJJ221t6Ja8 /J8J ei!41JslaJ9JI9J7Jt6ll tol ~171J5J21711 .. JJJ1II aJIJ4lGJ .. J11J]-;( 2Jil 1J ;JT~ .. 15 
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AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA. 
Total. 115-19 Years120-24 Years.l25-29 Years.ll30-34 Years. II 35-39 Years.ll40-44 Ycars.ll45-49 Years. ll 50-54 Years. 1165-69 Years. 
~1~1~1~1~ ~1~1~1~1r~1~1~1:1~ ~1~1~1~1~ 1·~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ ~1::1~1~1~ ~1r::1~1~1~ ~1r::1~ 1~1~ ~ 1~1~1~1~ ;::;:; 1 o ot-~ ~:=: oc:-:>8~ ;::: vo t-~ ;:;::ooe.. ~~ oo8 ;:: ~out-~ ;:::::::: oo ~ ;:::=:: oo&.'~?:oos ;:: 1 ;::oot-~ 
L•ss than one month........ .. 3 .. 5 8 .. .. .. .. .. .. I .. I 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 I 21.. .. .. I IIIII.. I .. 2 3 .. .... .. 1 .......... .. One to three months ......... I 3 . . 7 11 .. .... .......... 2 2 .. 1 .. I 2 ...... 1 1 .. 1 .... I .. 1 .. 1 2 ...... 1 I 1 ...... I ...... 1 1 ~~~\:ro1~Jf~~£pJ~~h~:::::: : ~ 1 :: :; ! :: :: :: :; :; :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : ~ :; :: :: . ; :: : i :: :: : i :: :; :: :: :; :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: : ~ :: :: : ~ f.&Y:;Y~j~~·,1ili/ •• _: •.•• : •••••••••••••••••••••••••• •I• •• · ••'~ : 1_: I•. • • • • • . •• • • • • •• •• • • • • •• • • I ••• • ••1:: 
Om twenty years ............................... , .. 
1 
· ·· ............ "I" ........ 11 .... ·+ ·./i.-
1 
........ I, ........ "II" .... .... :J. ... " ·· .. 
Total ........ .... ......... ) 2H 1H29)H .. H 1! +·I +Ia\ +·I +1 11211 111111114/H +1 1161H ai--1 21 si!-·1 +·! 31411 +1 .. 1 .. 1 +·I +1 112 
<:.;> 
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COMPARISON OF DEATHS OF PELLAGRA WITH OTHER CAUSES. 
White lfales. White Females. Total White. Colored Males. Colored Females. Total
 Colored. TotaL • 
Cause of Per Cent. Cause of Per Cent. Cause of Per Cent. Cause of l'cr Cent. Cause of l'er Cent. Caus
e of P er Cent. Cause of Per Cent. 
Death . Relath·e. Death. Relative. Death. Relath·e. Death. Relative. Death. Relath·c. Dea
th. Relative. Death. Relatil'e. 
MONTIIS. I !-; ~ ~ 100 P. C. ~ 100 P. C. ~ 100 P. C. :B 100 P. U. :!! 100 P 
"' ---- "' ---
-
"' ---- "' -
---
"' ---- oc ---
-----
.; 100 P. 
~ --
~ cri; ai; cr5; ct1 ~ GOg a5 
0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ u ~c.; 
~ 
= ; d ~; ci ~ d i8 d ~ « ~8 d ~ d ~ ~ d Z; d ~ ~ d ~ d ~a 
.... ~ 5 ~ 0° ~ g ~ ~ 0 ~ ~ - ~ 0 ~ 5 - ~ 5c.> ~ 5 - ~ gu ~ 5 ..: ~ 5 .gl~ ~ ~-~~::l ~-~Cj- ~-~~::j ~-~~ ~ ~-~~== 
E-'1'-<C..< 1'-<E-<P<< P<<E-' P..< P..<E-< P..< ""<~'< P..< O
..<:E--0.<: 
" . 
"' "' 0 ~
E I~ E ~;; ~ 0 3 ~ 0 
Q) ;:: 0 Q,J :::::l 
p.., -<: ~ ~ ..-:: 
I I I II 
Jnnuary . . . . . . . . . . .... 9 9 . "" ..... 3 3 6 ..... ..... I ::: ~ 12 15 . "" ..... I 13 14 "'" ····· 2 8 10 "'" ... .. I 3 21 24 "." ..... February ......... .... 8 8 ". " ····· .... 2 2 "". 10 10 "" . .... . .... 9 9. "" ···· · 2 5 7 "'" 2 14 16 "'" . .... March 
······· ····· 
.. .. II 11 "." ..... .... 12 12 . "" 23 23 ... " ..... .... 9 9 "'" ···· · . ... ..
. . . ... ..... • "" 1- "' 9 9 "'" ... .. 
6~39 ......... . 
2. 24 26 .. . .... .. . 
32 32 ...... .. .. 
April .......... . .. 7 7 "". ..... .... 4 4 " ... . .... 11 11 " ... ..... .... 5 5 ... .. . ..
.. .... 4 4 .. ". . . .. . I"" 9 9 "" . ·· ··· )l ay ...... ........ 2 5 7 .. ". 
·· ··· 
2 6. 8 .... . ..... 4 11 15 ..... ..... .... 5 5 " ... ..... . ... 5 5 . . ... . . . . 10 10
 ..... . .... 
• Tt.ne 
····· ········ 
.... 3 3 ..... .... . 4 5 9 ..... .... . 4 8 12 ..... ..... .... 9 9 ..... .. ... J 3 4 ..... . .... I 12 13 ..... ..... 
July ..... . ........ 6 6 .. ... ... .. I 9 10 ..... . .... I 15 16 ..... .. ... .... 3 3 .. ... :::::II' .. 4 4 4 ..... . .. .. . .. . 7 7 ..... . .... 
Au<nJst .... 8 8 ..... ···· · .... 4 4 .. ... ····· 12 12 ..
... ..... .... 12 12 ..... 4 8 ..... . ... . 4 16 20 .... . ····· 
September ....... . 7 7 . .... ..... 2 I 3 ..... .... . 2 8 10 .. .. . :::::r:: 
4 4 ..... ..... 1 I 4 5 ... .. .. ... I 8 9 ..... . .. .. 
October .. ....... . .... 13 13 ..... ···· · 1 3 4 ..... ... .. I 16 17 .....
 6 6 ..... 
'""II 1 5 6 .. ... ..... I 11 12 ..... ..... No,·ember .... 3 8 .... . ..... .... 6 6 . .. .. ..... I:::: 14 14 ..... .. ....... 11 11 ..... ..... I 6 7 ..... ..... I 17 18 ..... . ..
.. 
December . . . ....•. 41 4 .. . .. ···· · 
... . 7 7 ..... .... . 11 11 ..... 6 6 .. ... ..... I 1 2 3 .... . ..... I 8 9 ..... . ....
 
II I 
20 20 . ........ . 
4 21 25 ........ .. 
5 20 25 ........ .. 
1 22 23 ......... . 
4 28 32 ........ .. 
3 16 19 ........ .. 
2 27 29 ......... . 
I 31 32 ....... .. . 
I 19 20 .... . 
Total ..... ... . \ 2! 89! 91! .021 .9811 131 62! 75117.3182. 711 151 1511 1681 .091 . 91 11 11 
921 931 .Oil .9911 131 sol 631 .211 . (911 1411421 1561 .o9J .9111 
I II II 
291 2931 3221 .091 .91 
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RESULT OF PELLAGRINS ADMITTED IN 1920. 
"" w 
gj 
.. 
"' 
.,; 
~ -;; ~ ~ E ~ E ;:l .. 0 .. ~ ""' 0 ::0 
""' 
0 
"0 
"' ~ ~ 11 ~ ~ 3 0 0 
.<: .c 0 0 0 0 ::: ~ E-< 0 0 E-< 
Discharged ...................•••.............••. . ...•....... . . . Ill 41 511· .. ·1 51 151120 Died . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 10 I 8 29 39 
Still in Hospital........... .... . . .. . . ..................... . .... . . 2 4 6 . . . . 6 I 24 
Total admitted .... ..... .. . .. . .. . . . •..• .• ••••••••.... . ..... ·I 51 161 2111 II 191 6211 83 
RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED, 1920. 
Males. Females 
COUNTIE ' .• 
Abbeville .. . .... ... . . .... .. ................... . ................... . .... .. . . 2 4 3 13 
Aiken ....... ..... ...........•.. ..... ....•.. . ••. . . . •.. • .... ..... . . . .. ... .... 6 5 9 2 22 
AJlendale .................... . ................ .. . . ... . ............. . .... .. . 2 2 .... I 5 
Anderson .... ... ...... ........... .. . .. ... . ................................ . 12 7 14 8 41 
Bamberg .. ..... .... .... .. .. . ... . . . .. .................... ... . .... . ... . .... . I 1 I 3 
Barn\ve]l ........ .. ................ . ...... .. ....... . . . . . ..... . ......... . . . . 2 2 4 12 
Beaufort ............. ... ....... ......... ..................... ..... ........ . 3 .... 4 7 
Berkeley ....... . ...... ..... .. ........... .. . . .... . ... .... .... .. . ....... . ... . 3 .... 4 7 
Calhoun . . ............................ . ..... . ........ .. . .............. . . .. . I 5 I .... 7 
harl eston ..... ...... ... . .. . ........................ .. ... . ... . .......... . .. 13 16 16 16 61 
Cherokee .......................... ... . ... .......... , . ..... .... . .......... . 2 I 3 4 10 
hester .. . .................... .. .......... ............ .. .... ..... ...... ... . 11 5 8 5 29 
Chesterfield .. . ..............•. ... .. . . . ............................. .. ..... 5 4 5 I 15 
Clarendon ......................................... . ...................... .. 5 3 4 4 16 
Colleton . .... ......................... ... ...................... . ....... ... . 4 6 I 3 14 
Darlington ..... . ....... .. .. ...... . ...... .. .......... ...... ......... . ...... . 5 5 7 7 24 
Dillon ., ............... .. ........................ . .. . ..... . ............... .. I I 6 5 13 
Dorchestet• ... . .......... . .... .. ..................... . ....... . . .. ... .. ..... . 2 .... 2 4 
Edgefield ............................................................. . ... . 3 3 3 9 Fairfield ................ . . . ......... .. ........................ . ......... . . . I 5 3 4 13 
Florence . . .......................... . .. . ........ .. .......... .. .... .... .... . 6 5 4 9 24 
Oeorgeto\vn ................ .. ........... . . ... ..................... . ... ,. ... . 
Greenville ................................................................ . 
5 5 I 3 14 
16 7 14 I 38 
0 rcen\vood . ....... .. ..... . .. . ........ . ...... .. ........... .. .. .... . . . ..... . 8 3 4 5 20 Hampton .................. . ........ . ...... .. .... . .......... . . ......... .. .. 1 I 3 2 7 
Jlorry . ................................. . ................................ . .. . 4 2 7 I 14 J asper .. ............ . .. . ................ . ................ . .......... .. .... . 2 2 .... .... 4 
Kersha\v ... ... ...... , ... . ...... , ..... . ............... . .. . . . . . ... , .. .. .. . . . . 3 4 5 8 20 
I.;nncaster ........ . . . .... ... .... .... ..... ....... .... .. !' ..... . .......• .• ..•.. 2 I 2 .... 5 
Lnurens . . .. . ...... . . . . . .... . ..... . ..... ... . . ...... . .... . ... ... .. .. . . .. ... . . 4 4 4 a 15 
Lee .. ... ................... . ...... . ......................... . ............. . 5 1 2 2 10 
Lexi ngton .. .. ................... . . . ... .. .... . ...... . .... . . . ... . . .. . . .. . . . . 5 5 3 3 16 ~rarion ................. ........ ........... .. .... ·. · · · · .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 2 5 4 15 Marlboro ........................ .. ....... .. .............................. . 4 2 5 6 17 
Me ormick ............ .... ........ .. .... , ................................ . 2 I 2 I 6 Ne,vberry ..... . ............. . , ... . .. ....... . .... , . . , ...•..... . ............. 4 2 3 3 12 Oconee .............. . .... . .. . .. . ......... . ........... . . . .. ... . . ....•.. , . . . 7 2 6 . ... 15 Orangeburg . ........... . ........................................ .. ....... .. 
P ickens .............. . . ...... ............................. . .. . ............ . 
Richland ..... .. .. .. ................................................... . .. . 
alucla .. . ......... .......... .... . ........................... ......... . ... . 
4 6 5 7 22 
I~ 2 I~ 2 16 17 10 60 
2 I 1 3 7 partanburg .............................................................. . 13 5 11 6 35 
utnter . o •••••••••• • •••••• • •• • ••••••• •••••••••••• 0 •• 0 ••••••••••••••••• • •••• 9 9 10 15 43 Union . .. . ....... . . . . . .. ... ... . o•• ••••••••••••••••• . •••••• .. •••••••••••••••• 
Williamsburg . ..... ..... .. . ............. ....... ...... . , . . ............. , . . . 
York .......... ... . ..... .. ........ . ............. .. ......... .... ............ . 
5 
11 
3 2 12 
2 2 ~I 10 10 9 32 
Total ............ ......... .................... ..... ...... . .. ...... ..... \ 223\ 183\ 221 \ 187\ 81 4 
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RESIDENCE DF PATI ENTS PRESENT DECEM BER 31, 1920. 
Males. Females 
COUNTTES. !l 
:a ;;.: 
Abbeville . . . . ••.. .. . . . . . . . . . . . . .• .. . .• . . . . . . . . . . . . . . .. . . •••. ... . .. . . . . . . • . . 12 
Ai ken . . . . . .. . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . . •••••... .. . . . . . . . . • . . 15 
All endale . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . • .. . 2 
Anderson . . . . . .. . . . . . . . . . . • . .. • . . . • • . • . • . . .. . . . . . • • .. • • • .. .. . . . . . . . . .. • • .. . 39 
Bamberg . .. . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . . ••. . •. . • . . .. . . . . . . .. . . . 2 
Barnwell ..... .. .. . ....... ........ .... .. .. ... ................ ......... .•• . . 10 
Beaufort . . . . . . ... ...................... ... ..... . . ... .• . ••. • . . . .. . . . . ... . . . 3 
Berkeley . . . .. . . . . . . . . . . ... .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . ...... ........ .. . . . . . . .. . . . . . 2 
nlboun . . . .. . ••• . . . . . . . . .. . ........ . •. .. . . . . . . . . . . •. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 3 
Charleston . . .. . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • • . . . . . . . 36 
Cherokee . .. .. . . .. . . . . . . . . . ... .... .... . .. . . . .. . . . . .. . • .• . . . . . . .. . . . . . ••••.. 9 
Chester . . . . . .. . . . . . .•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . .... ... ... . . . 20 
Chester field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 9 
Clarendon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . 9 
Oolleton . . . . . . .. . . . . . . . . . ....... ••. . . . . .• . . . . . ... . • •• . . . . . . . . . . . . .......... 16 
Dar lington . . . . • . .. . . .. . . . . .. . . • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 6 
Dillon . ..... ... .... . .. . . ... .... .. .. . ..... .. . .•••• .• . . . ...... . ... ..•• . . ... . . 7 
Dorchester . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 2 
Edgefield . . . . .. . . . . . . . . . ..• ••.• ... . . .. . . . . .. ...... .. .• . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . 6 
Fairfield . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 4 
norence . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . 14 
Georgetown . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . .. . . .. .. . . . 3 
Green,•ille . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . • • .. . . . . . . . 48 
Greenwood . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• . • . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 19 
llampton .. . ................................................ . ................. . 
Horry ............ ... . ..................... . .. . .. . .............. . . . . ...... .. 9 
Jasper ..............•• ... .......... ... ..••........ . ... . ..••..... , . .. . . ... . . 1 
Kershaw . . .. ... . . . . .. . . . . . . . . . •. ... •. . . . .. . . .. . . .••... .... . . . . . .. . . . . .••... 8 
Lancaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . .. . .. . . . . .. . 8 
Laurens . . . . . . ... . . . . . . . . ... . .. . .. .• . . . . . . . . . . . . . . •. .• . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 16 
Lee . .... . ...... .... . ... .... . . .. .......... .. . . . . . .. ..•.. . .. . ... .... ... .••... 2 
Lexi ngton . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 9 
Marion ...... .. . . ............................................... . ......... . 10 
Marlboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5 
McCormick . . . . .••.•.......... .. •••. . . .. . . . . . . . ............................ 3 ~ e\vberry ..... . .... .. .. .. ...... . . . . ... . .... . .. . .................... , . . . . . . . 4 
Oconee . . . . . . . . . ... . • . . . . . . . .. . . ... . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .• . . . . . . . . 16 
Orangeburg . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 10 
Pickens . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .••.... •.. . . . . .. . . ..•...............• .•. . . . . .. . . . H 
Richland ...............••.... , . • . . . . . . . . . . . . • . • .. . . . . . . . . . . . • . .. . • • . . . . . . . 42 
a1udn . . . . . . . . . .. .. . . . ... . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . .. . . . . . 3 
partanburg . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 48 
umtcr ..... .... . .. .. . .. .••.•. .. . ... . ... .. ........ .... .. .. . ... ...... ....... 10 ~1!~~~b~t~g·. ·.:.: ::.:::.:: ::_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, :~ 
.,; 
~ !l 0 
0 :a 
0 ;::: 
7 14 
15 21 
1 .... 
25 31 
6 7 
21 5 
15 2 
8 7 
10 3 
39 45 
5 5 
~ 14 14 7 11 
II 12 
23 12 
3 10 
10 2 
9 9 
10 5 
17 14 
12 3 
21 54 
13 11 
II 8 
4 24 
4 1 
13 9 
6 12 
15 16 
4 8 
9 17 
5 13 
9 21 
1 3 
10 10 
6 27 
16 18 
2 18 
43 44 
5 5 
~~ 50 12 
7 10 
10 8 
22 18 
.,; 
~ 
0 
0 
0 
8 
5 
1 
8 
5 
13 
8 
6 
4 
54 
3 
16 
5 
14 
9 
10 
3 
8 
7 
7 
17 
9 
13 
13 
7 
8 
4 
5 
2 
8 
4 
4 
8 
13 
4 
11 
2 
15 
3 
28 
3 
20 
19 
4 
9 
17 
3 
0 
.... 
41 
56 
4 
103 
20 
49 
28 
23 
20 
174 
22 
66 
36 
41 
48 
51 
23 
22 
31 
26 
62 
27 
136 
56 
26 
45 
10 
38 
28 
55 
18 
39 
36 
48 
11 
35 
51 
59 
37 
157 
16 
136 
63 
31 
35 
79 
Totals . ........................ .. ....... . ................. . .. ... ...... ·155415441663144412205 
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OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS EMPLOYED. 
White. 
DEPAHTMENT. 
Bakers .... ........................ ...... . ................. .. .... . 
Barbers ............... . .. . . . . .......... ... .............. . ....... . 
Basketry ............... . ....................................... .. 
Broo1n-mnkers ... ... . . . .... . ... . ... ... . . . ....................... . 
Blacksmith ............................................ . ........ . 
Coal pile .............. . ...... . ..... ... . .. ...................... . 
I 
2 
20 
4 
Dairy .. ......................................... .... ............. 2 
Dining room helpers . . .. . .... .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . • .. .. . .. . . .. 38 
Fancy \YOrk ......... . ....••.•. ... ... . ••• •. ....................... 
F arm . ............ ....... .. ..... .... .... . .......... ; .. .. . ... ... .. 70 
Firemen .. ....... . .... . . ..... ...... .. ... . ........................ . 
li'lorist ..... ............ .. ....... . ... . . . ....... . .... ... .......... . 
Garden-Vegetable . ... ............. ....... .. . ......... . ... . .. .. . 
Hog feeders ................................................. .. .. 
Kitchen helpers ....................... . ........... .......... . .. .. 
Laboratory ....... . .. .. ... ........... .. ..... . ............... . .... . 
Laundry . . ... .. ... .. .. ........... ..... . ......................... . 
Mat ma king . . .................................................. . 
~~~~~i:~s n~~~~1•1~ •• :: :::::::::::::::::: :::~·- ::: ·.::: : :: :::: : :::: :::: 
Offices and halls ............................. . ......... .. ..... .. 
Printers .. .. .. . .......... . .... .. .. . ...••............ . ........ ..... 
Se\ving room . . . ........ . ..... . .. . . ... .. . ... . ......... .. ........ . 
2 
5 
5 
4 
8 
4 
2 
Scrubbers .......................... . ...... ................ ..... . ...... . 
Stables . . ............... ... ........................................ .. . . 
StoreNom .... .. . .... .................. .. ... .. ...... . . ..... . ....... ... . 
Tinsmith ... . . ................ .... ... ...... ...... .......... . .... . . . ... . 
Trunk room . . ........ .. .............. .. ..... . . . .. . ... . . . ..... . . . 
Truck .......................................................... .. 
Washing wards . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . • .. .. .... .. • .. .. . .. . . .. 4 
Ward work . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... . .. . . . . . . .. 115 
Wagoners . .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. . .. . .... .. .. .. . . .. . .. 2 
Wood cutting ................. . ...... .. . ...... ...... .. . .. .. . ... . 
Yard detail . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 34 
43 
51 
21 
...... 
... ... 
...... 
25 
102 
Colored. 
12 
2 
24 
11 
36 27 
90 
4 
I 
2 
26 12 
11 49 
...... 
...... 
...... 
Total ........................... .. .......................... ·! 325 I 242 13 8 
13 
2 
20 
4 
2 
24 
13 
144 
51 
160 
4 
2 
6 
2 
60 
I 
60 
5 
4 
8 
9 
2 
52 
30 
1 
3 
1 
7 
6 
4 
359 
11 
10 
104 
Pos. 
24 
Male White. 
41 
LABORATORY EXAMINATIONS, 1920. 
( P ercen tage of Posi t ive Blood Wasser manns.) 
Female White. Male Colored. Female Colored. 
I Neg. I P. C. Pos. I Neg. I P . C. Pos. I Neg. I P . C. Pos. I Neg.\ P. C. 217 11 4 178 2 32 113 29 29 127 22 
(Percentage of P ositive Spina l F lu id Wassermann s.) 
18 44 I . . . I 38 34 1 . . . 1 17 1 ... 
Urinalysis . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . . 4.26 Wassermann on Blood .. . .. ... . .............................. .. .... . ............ . ............ 724 Wasscrn1nnn on Sp inal Fluid ......... . .. . , .... ,........... . ......... . .... . ....... . ........ . .. 96 Lange Colloidal Gold Test .............................. . ...... . .. . ... . ... ,.. . ............... 1 Routine Examination ..... . ........... .. ....•......... . .................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Blood Counts . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 206 Malaria .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. • .. .. .. . 117 Sputum . ........................ . . .. ..................... . .. . ................................ 14 Autopsies .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . . . .. . .. .. .. • .. . . .. .. .. . . .. • .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 50 Cultures .... . .................... .. .. .. ..... , . .. . .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 31 Feces .. . .. . ...... . .... . .......... ... ......... .. .... . .......... '\' ...... . ........ . ..•.•...... ,. 8 Assisting in giving Smallpox Vaccine ... . .................. ... ..................... . .. .. .. . 1,427 Assisting in giving 'l'yphoid Vaccine................ . .... ... ................................. 480 Gastric Analysis . . . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .... ...... . .. . .............. . 2 Examination of '!'issue . . .. ,.... . ..................... . ...... . ...... . ............. . .. . ........ 115 Vaginal Smears ... .......... . . .. ..... . .. . . . .. . ... . .. . .. .. ...... . .. . ............ . .•.... .. . , . . 5 
X-Ray Pictures Made . .. . ........ ... ........ . ................... .. ........... , ........ . ..... , 255 
I 
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TREASURER'S REPORT 
December 31st, 1920. 
Dr. C. F. Williams, Superintendent. 
Dear Sir: In submitting our annual report for the year 1920, we 
are plea ed to be able to refer to the fact that we have lived within 
the amount appropriated for each of the maintenance activities. 
The situation in regard to the Building Replacements and Additions 
activity has a note of explanation in the body of the statement. 
In order to comply with the request of the National Committee 
for Mental Hygiene for a statement on their form, we submit two 
statements. 
Yours re pectfullr., 
H. T. PATTER ON, Treasurer. 
GENERAL INFORMATION. 
December 31 , 1920. 
1. Date of opening as an in st itution for the insane .................. December 18~ 1827 (Date of founding of the Institution, December 21, 1821.) 
2. Type of Institution .................... .......... ............... ................... ............ .... .... ........... . State 
3. Hospital plant. 
Value of hospital property: 
Real estate, including buildings .......... ..................... ............... $2,271 ,573.55 
Personal property ......... ................................ ............................. 183,322.41 
Total .......................... .. ............. .............. ................ ... ............ $2,454,895.96 
Total acreage of Hospital property (including g rounds, farm 
and garden and sites occupied by buildings ) ...................... 2,730.61 
Acreage under cultivation during previous year........................ 735.00 
4. Medical service. Men Women Total Superintendents ......... ......................................................... 1 1 
Assistant physicians .......................................................... 7 8 
Medical interns .... .. ... .................................................................. . 
Clinical assistants ......................... .............................................. . 
Total physicians .......................................................... ........ 9 
5. Employees on pay roll (not including physicians) Men Women Total Graduate nurses ...... ............................................................ ........ 16 16 
Other nurses and attendants............................................ 85 68 153 
All other employees ....... ..................................................... 112 46 158 
Total employees .............................................................. ... . 327 
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6. Patients employed in industrial classes or in general 
hospital work on date o f report.............. ................ 676 487 1163 
7. Patients in institution on date of report (excluding 
paroles) ............... .. .................................... ................... .. 1098 1107 2205 
FINANCIAL STATEME T. 
Standard form adopted by the American Medico-P sychological Association 
and the ational Committee fo r Mental H ygiene. 
For the Fiscal Yea r E nding December 31, 1920. 
RECEIPTS. 
1. F or maintenan ce of patients: 
Balance on hand f rom previous· fiscal yea rs 
( 1918 and 1919) ................................ ...... .... ........ $ 35,582.79 
F rom appropriations .......... .. ............ ................ ........ 694,872.92 
F rom paying patien ts................................................. . 16,859.19 
F rom 1919 deficit ........... ...... .................. .. ................... 141,560.72 
F rom all other sources................. .................... .. ....... 27,974.66 
T otal receipt s fo r maintenance....... ............... $ 916,850.28 
2. For all purposes other than maintenance, includ-
ing new buildings, additions, improvements, etc. : 
Balance on hand f rom previous fiscal year.. ...... .. $ 15,660.66 
F rom all other sources ....... .... ................................... 183,741.06 199,401.72 
T otal receipts 
DISBURSEMENTS. 
1. Expenditures for maintenance of pati ents: 
Sala ries and wages .......................................... ... ... ...... $206,080.62 
P rovi ions ... .. ..... ............................ ............ ........... ....... 235,719.38 
Farm and garden................................. ....................... 62,296. 11 
Clothing .................................................................. ...... 89,898.96 
F urniture an d furni shings...................................... .. 17,712.45 
F uel and light .............. .... .......................... .................. 32.017.84 
Ordinary repairs and shops....... ......................... ...... 20,495 80 
Medical supplies ... ......... ............................................ 3,828.09 
Transpo rtation of patients........................................ 617.97 
Miscellaneous, including general supplie , 
lawns, roads, grounds, etc............................... 34,473.64 
T otal expenditures for maintenance .... .. ....... . 
2. Expenditure fo r all purpo es other than mainte-
nance, including new buildings, additions, 
improvements, etc. 
T otal expenditures 
$1,116,252.00 
$ 703,140.86 
331,912.00 
$1 ,035,052.R6 
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Amount returned to State Treasurer or other 
officials ............ .................. ....... ... .... ..................... . 
Balance on hand at close of year.. .... .. ................... . 
Total disbursements, including balance on 
76,199.14 
5,000.00 
hand .................. ......................................... .. .. ....... $1,116,252.00 
Average population for 1920................................................................... .. ............. 2,180 
Average annual cost per patienL ...... ..................... .......................... ... ....... .......... $316.91 
Average daily cost per patient....................................... ...................................... .8658 
FI A CIAL ST ATEME T. 
RECEIPTS. 
Balance on hand from sundry sources 1918 and 1919 ......................... . $ 
From appropriation 1919 deficit... ......................................................... ..... . 
From appropriation Sinking Fund Commission loan to State Hos-
pital Commission ..................................................................................... . 
From paying patients .................................................................................. . 
From farms and dairy ................................ ................................................. . 
From undry sources ................................................................................... . 
From 1920 Appropriation: 
Superintendent and records ................................................................. .. . 
Care and treatment of inmates ................................ ............................... . 
Upkeep of buildings and grounds ................. ............................. ........... . 
The Pel farm ............................................................................................. . 
The Moore fa rm ....................................................................................... . 
The Columbia farm .................................................................................. . 
The hospital dairy ..................................................................................... . 
Building replacements and additions ....... ................. ........................... . 
Irrigation plant for truck fann ............................................................. . 
35,582.79 
141,560.72 
26,458.56 
16,859.19 
12,282.48 
16,474.68 
25,642.05 
574,947.48 
55,000.00 
12,284.92 
9,342.50 
14,834.16 
30,081.57 
165,660.66 
6,500.00 
$1,143,511.76 
DISBURSEMENTS. 
Paid to State Treasurer: 
Monthly during year .. ......... ... .................. ........................... $23,891.18 
At close of business, 1920 ...................................... ............ 52,307.96 $ 
Paid 1919 deficit.. ....................................................................................... . 
Paid to Sinki11g•Fund Commission: 
Account loan to State Hospital Commission ................................. . 
Paid for following activities: 
Superintendence and records ............................................................. . 
Care and treatment of inmates ............................ ............................... . 
Upkeep of buildings and grounds ..................................................... . 
Pel farm ....................................................... .......................................... . 
{oore fann ..................................... ............. ......................................... . 
Columbia farm ................................................ ..................................... . 
76,199.14 
141,560.72 
26,458.56 
25,232.72 
571,079.15 
44,532.88 
12,062.60 
9,120.69 
11,045.10 
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Dairy ............................................................ .. .............. .... .. ... .................. . 
Building replacements and addi t ions ........................... . ~- - -·· · ·· · ·········· 
Irrigation plant for Columbia truck farm ........................... ......... . 
Amounts unused, remaining in hands of Comptroll er General, 
fo r these activities: 
30,067.72 
157,392.72 
6,500.00 
$1,111 ,252.00 
Superintendence and records............................................. ................. $ 409.33 
3 868.33 
10,467.12 
222.32 
221.81 
3,789.06 
13.85 
8,267.94 
5,000.00 
Care and treatment of inmates ....................................................... .... . 
Upkeep of bui ldings and grounds .......................................... ......... . 
Pel farm ............................................. ........... .. .... ............................ .. ....... . 
1vioore farm .............................. .. .............. .... ..... ... .... ..... .. ........................ . 
Columbia farm ······················································-································ 
Dairy ............................................................................. ....................... ... . 
Building replacements and additions ............ ............................. ...... . 
Revolving fund ................. , ...................................... ................ ................... . 
$1,143,511.76 
NoTE.- The $8,267.94 remaining in the hand of the Comptroller General 
for building replacements and addi tions is not sufficient to pay for the labor 
and materials contracted for to complete the Taylor Building by about $20,-
000.00. 
COLUMBIA FARM REPORT, 1920. 
D EBITS. 
To Produce on hand January 1, 1920 ............................................................ $ 3,813.00 
Hog on hand January 1, 1920.................................. .............................. 7,680.00 
Implements on hand January 1, 1920.................. .................................. 2,487.1 0 
Work animals on hand January 1, 1920................................................ 1,875.00 
Fertilizer on hand January 1, 1920........................................................ 427.41 
Board of attendants.............. ..................................................... ................. 650.04 
Depreciation on buildings........................................................................ 200.00 
Express charges ....................................................................... ......... .......... 6.23 
Feed ................................................................................................................ 2,610.03 
Commercial fe rtilizer ................................................................................ 2,512.73 
Freight ................ .... .. ............ ..... ........... ...................... .................................. 222.01 
Fuel and oi ls........................................ .................. .................. .................... . 49.16 
Garbage, 26 tons, 196 lbs. @ $60.00.................................... .................... 1,565.88 
Implements, machinery and hardware.................................................. 478.84 
Insecticides .................................................................................................... 3.75 
Fire ins urance ..... .. ...................................................... .. ..................... ....... ... 120.00 
Interest on amount invested in hogs ($600.00) .............................. .. 36.00 
Labor ......................................................... .. ................................................. 4,732.98 
table manure ................................ ....................................... .. ............... ...... 694.60 
1viedicines ...... .. ........................................... ................................................... 160.51 
Lumber, alt, brooms, etc.......................................................... ................ 57.65 
Rent on 135 acres @ $4.00........................................................................ 540.00 
t{epairs to equipment.................................. ................................................ 90.84 
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Seed and plants ............. ........... ............... .................................................... . 
Traveling expenses ................................................................................... . 
Balance in favor of Columbia farm ..................................................... . 
880.64 
22.92 
881.42 
$32,798.74 
Non:.-This small gain is accounted for in the poor sweet potato yield and 
in the difference between price (market price) allowed for produce on hand 
December 31, 1920, compared with that charged {or the same produce in the 
January 1, 1920, inventory. 
For the past three years this farm shows an average profit of $4,543.65. 
CREDITS. 
By 41Y, bu. beets @ $1.75 .............................. ........... ....... ..... ........................... $ 
SO Y, bu. bell peppers @ $1.75 ......................... ................... ................... . 
10,878 lbs. bones @ $1.15 ........ ................................................................... . 
12,246 1bs. cabbage @ .02 ........................................................................... . 
270 lbs. chickens @ .33 Y, ......................................................................... . 
7,235 lb . collards @ .02 ........................................................................... . 
342 Y, bu. corn, shelled, @ $2.00 and $1.50 ........................................... . 
168 bu. corn, in shuck, @ $1.75 and $1.40 ........................................... . 
88Y, bu. cucumbers @ .85 .......................................... ............................... . 
100 doz. eggs @ .48 .................................... ............................................... . 
850 lbs. fertilizer @ $72.20 .................. ..................................................... . 
17.65 tons hay @ $30.00 ........................................................................... . 
2,650 lbs. hogs @ .14Y, ................................................... : ........................... . 
440 bu. Irish potatoes @ $2.46 ............................................................. . 
991 bu. mustard salad @ .65 ................................................................... . 
20 bu. oats, shell ed, @ $1.05 ................................................................... . 
4~ tons oats in straw @ $30.00 ............................................ ................. . 
2,250 lbs. oat straw @ $14.00 ................................................................... . 
465 bu. okra @ $1.25 ................................................................................... . 
120 bu. onions @ $1.25 ............................................................................. . 
42,556 lbs. pork @ J8y.! .......................................... ................................. . 
518 doz. roasting ears @ .25 ................................................................... . 
2.8 tons rice bran .. .......... ..... ........................................................................ . 
14.83 tons shucks ... ...................................................................................... . 
107 5-12 bu. spinach @ .65 ........................................ ................................. . 
247 bu. string beans @ $1.25 ............................ ....................................... . 
220 bu. squash @ .60 ............ ..................................................... .................. . 
One two-horse wagon ............................................................................... . 
1,023 bu. sweet potatoes @ $1.80 ............................................................. . 
356+bu. tomatoes @ $1.00 ....................................................................... . 
198+bu. turnips @ 1.00 .......................................... .' ............................... .. 
2,310 bu. turnip salad @ .65 ..................................................................... . 
70 tons of wheat straw @ $12.00 and $15.00 ...................................... .. 
Mule sold ..... ............................. ....................... ............................................ . 
Produce on hand December 31, 1920 .................................................... .. 
Hogs on hana December 31, 1920 ......................................................... . 
72.59 
88.30 
125.10 
244.90 
90.76 
144.70 
652.89 
280.25 
75.33 
47.45 
36.61 
529.77 
387.57 
1,080.79 
644.20 
21.00 
144.75 
15.75 
583.01 
138.32 
7,909.94 
129.72 
137.20 
222.74 
69.82 
309.79 
132.39 
40.00 
1,844.10 
356.09 
198.18 
1,502.48 
82.24 
40.00 
4,535.74 
6,069.00 
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Implements and machinery on hand December 31, 1920 ......... ........ . 
Work animals on hand December 31, 1920 ......................................... . 
Fertilizer on hand December 31, 1920 ............................... .............. ... ... . 
Chickens on hand December 31, 1920 ................................................... . 
DAIRY REPORT, 1920. 
D EBITS. 
1,921.65 
1,425.00 
398.62 
70.00 
$32,798.74 
To Pure-bred cattle on hand J anuary 1, 1920 .......... .................................. $14,940.00 
Grade cattle on hand January 1, 1920....................... ............................... 9,450.00 
Work animals on hand January I, 1920............................ ... ................. 1,780.00 
Feed on hand January I, 1920 .......... ~---·········································· ··· ····· ·· 3,943.50 
Dairy and farm implements on hand January I, 1920................ ...... 1,003.20 
Board of attendants...................................... .............................................. 600.00 
Advertising .............. .................................................................................... 1.75 
Corn bran ...................................... .. .................................. ............................ 37.91 
Express charges .......................................................................................... 7.38 
Feed ·················································-····························· ································ 22,213.97 
Fertilizer ... ............. ........................................................................... ............. 989.85 
Freights ·······································-··-··-······················································ · 688.1.3 
Fuel and oils..................... ............................. .................... ....... ................ .. ... 24.65 
Hardware and implements.................. ...................................................... 497.58 
Harness .......................... ................................................................................ 79.00 
Hauling .......................................................................................................... 9.00 
Insurance on buildings................................................................................ 413.15 
Insurance on beef cattle........................................... ....... .......................... 60.00 
Interest on amount invested in cattle ($8,000.00) .............................. 480.00 
Labor ......................................................................... ...... .. ... ....................... .. . 4,761.42 
lVIedicines, tests, etc.......... .................................. .. .... .. .... ............................ 67.06 
Machinery and equipment......... ............................................................... 1,048.65 
Registry of cattle ........................................................................................ 28.50 
Rental of land (89 acres @ $4.00) .................. ..................................... .. . 356.00 
Repairs to implements and machinery.................................................... 89.99 
Seeds ....... ..................................................... ................ ............................ ...... 238.68 
Service fees ............................................................................................. ..... 10.00 
havings fo r cattle beds.............................. .. ............ .................................. 49.50 
Steer ....................................................... ..... .................................................. 2,674.06 
Clothing, brooms, soap powder, etc.......................................................... 257.00 
Velvet beans .......................................... ..... .. ................................................. 7.50 
Wheat bran.... .. ...................................................... .......... .............................. 162.02 
Whole milk for calves.. ....................... .......... ........................................ ..... 2,769.20 
Depreciation of plant.... ................................................ .............................. 657.25 
$70,395.90 
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CREDITS. 
By Animals trespassing ........................................ ___ ______ ·--------------··-····-·-··-·····----$ 5.00 
Cattle sold for beef.·-··-·--------·-------·---··--·····---··-··--·---------···---····-·---- --·--··-··---· 8,869.09 
Feed sold---------------···· -···-·---·--------·------······-········-··--···---- -- ------ ------- --··········-··-·· 1,735.17 
Grade cattle sold·--·-·-··········--·-------·---------- -----·----- --·-------------·------- -··-·-·······-··· 322.30 
Grain sold·------·-----------···--···-----------------·--·---·--------·-···-·········-··-·---------------·-----··· 386.25 
Hides sold .. -------························------··-··-----···---·----··--··----------------··----·--------··-- 44.00 
Manure sold-----------·-················-···----··-----··----·-----------------·-----------·--·······--·--····· 676.60 
Oats sold·-··----- ------ -·-·--- -··----····--------------- -··-------·---· -··-··------·-------------·------·----·-- 31.50 
Pure-bred caltl e sol d .. ---·-------·-··---··-·-··········-········-·······-------------------·------------ 92.40 
Re funds of overcharges ........ ----··- ·········-·--···-·········-····---- --·-·--------·····--··-·-· 25.64 
Sacks sold·-----··· ···------------·--- --·-------------------·----·----··--·-·-···-···-··-··--··-·-·-·····-····-· 34.71 
Seed sold·--------------------------·-····· -- ------ -·······--------·--·-·---··-··-------------- --------- -· ------- 71.88 
Service fees· -----·- -------- -------·--- --------- ---------- -------- -- --------·-----·---·-----·-------····-- -----· 62.00 
Milk delivered to hospitaL. ....... ----·-· --- ---- ------·· ------·--·········-·-·---···-·-----·---·-· 20,475.77 
I ure-bred cattle on hand December 31, 1920............................. .. ......... 8,750.00 
Grade cattle on hand December 31, 1920------- --··-----··-----·- ----- -- ---·--··--·--··· 8,810.00 
Work animals on hand December 31, 1920 .. ---------------------·--··-----··-·-···-·· 1,600.00 
Feed on hand December 31, 1920·--·-·--·--------------------------------- -·········-··-····· 5,378.00 
Dairy and farm imuplements on hand December 31, 1920................ 3,062.35 
Fertilizer on hand December 31, 1920----·-----------------------·--···-····----·--·--····· 165.00 
Steers ( 44) ---- ------------ ---- --·· ·····-·-·--···--··············---·-·----·-··---··---··--···- ---·······---- ---· 2,844.44 
600 tons rough manure, produced by steers fed, @ $10.00. 
(Clemson College analyzed it and valued it @ $19.29, not tak-
ing the organic matter into account) .---·--··--·----·---··----·---···-----·····--··-- 6,000.00 
Balance against the DairY-------- -----·--·--·---·····--·----······-·------·-··--····-··---·-------· 953.80 
$70,395.90 
NoTE.--This loss is accounted for by the following: The discovery of 
tuberculosis in our herd and the con equent removal of about twenty-one of 
our heaviest milkers, the loss of these animals to the December 31, 1920, 
inventory and the depreciation of the value of the entire herd resulting from 
the present low price of cattle. For the past three years the Dairy shows an 
average profit of $7,194.60. 
PEL FARM REPORT, 1920. 
DEBITS. 
To Produce on hand January 1, 1920 ..... --- ------ --------·- ------ ------------·-----------------$ 9,802.75 
Cattle on hand January 1, 1920 .......... -· ---- ------ --·--·--·------- -------------- ------------ 1,184.00 
Work animals on hand January 1, 1920·-------- ----·----·----·------ -- ---·---- -------- 1,805.00 
Implements on hand January 1, 1920....................... ............................... 979.25 
Hogs on hand January 1, 1920 ................... _._____________________________________________ 4,176.00 
Board of attendants .................................................. ___ __________________ ,____________ 499.92 
Board of milker ....... ·---------------·---·-----··---------------·--------·--·--------- -------------·------ 180.00 
Corn in shuck ................................................................ __ ___ _______ __ _________________ 80.50 
Corn, shelled ·--· ·--------·---·- -----· ----·------·--·-·---------·-----·--------·-·-- ------------------- --- --- 100.00 
Cow feed ...................................................................... -·--· ----·---·--·----··--·--·---·· 2,484.46 
5-- E. 
so 
Depreciation of plant.. ............................................................................... . 
Expres ......................... ... .. ........................................................................... . 
Fertilizer ....................................................................................................... . 
F reight ......................................................................................... .................. . 
F uel and oils .... .. ............................ ·-······················································ ······· 
Garbage ......................................................................................................... . 
Hardware, harness, implements and machinery ............................... . 
Hogs ........................................................................... .. .................................. . 
H og feed ........ ............................................................................................... . 
Insecticides .......................................................................................... ......... . 
Insurance ................................................................ .... ................................... . 
Interest on amount inves ted in hogs ..... .................. .......... .. ..... ........ ....... . 
Interest on amount inves ted in cows ................. ................................ .... . 
Labor ............................................................................................................. . 
Medicine, etc .................................................. ...................... .................... .. ... . 
R ental of land (275 acres at $2.00) ......................................... ......... ... . 
R epairs to machinery ........................................................................ ......... . 
Seeds, plants and trees .............................. .......................... ....................... . 
Spray pumps, plumbing supplies, etc .............................................. ....... . 
Work animals ............................................................................................. . 
200.00 
4.94 
2,843.02 
98.65 
74.07 
500.00 
847.16 
25.00 
276.2 1 
3.00 
100.00 
12.00 
39.00 
3,658.57 
65.40 
550.00 
34.45 
396.17 
44.61 
125.00 
$31,189.13 
CREDITS. 
By 2,177 cantaloupe @ .05 ................................................................................ $ 
382 bu . corn, shelled, .@ $1.68 1-3 .............................. ............................. . 
5 doz. eggs @ .41.. ....................................................................................... . 
Feeding Hospital team ................ ...................... ......................................... . 
H auling ......................................................................................................... . 
11,800 lbs. hogs sold @ .14 and .1 4Y, ..................... ............................. ..... . 
461 bu. peaches @ $2.00 and 1.50 ................... ........................................ . 
39y,j bu. green peas @ $1.25 .................................................... ................. . 
66 bu. peas @ .070 ..................................................................................... . 
11,899 lbs. pork @ .20, .18, .16, .21 and .17 ...... ..................................... . 
Refunds ...................... ... ................................................................................ . 
5,708 shucks lbs. @ .90 and .85 cwt... ............................ ........................ . 
25y,j bu. squash @ .60 ................................................................................. . 
51,574 lbs. milk @ .55 .............................. ................................................... . 
10 bu. Irish potatoes @ $2.50 .......................... ....................................... . 
733 bu . weet potatoes @ $1.80 ................................................................. . 
14 steers (9,366 lbs. @ .06) ....................................................................... . 
2Y, bu. velvet beans @ $3.00 ................................................................. .... . 
9,194 watermelons @ .10 ........... ..... ........................................................... . 
3,500 lbs. wheat straw @ $12.00 ..................................... ........................ .. . 
81 cords wood @ $3.00 .... ....................... .............................. ...................... . 
Produce on hand December 31, 1920 ..................................................... . 
Cattl e on hand December 31, 1920 .................. ... .. ..... ............................... . 
Work animals on hand December 31, 1920 ........................................... . 
Implements on hand December 31, 1920 ............................................... . 
Hogs on hand December 31, 1920 ....................................... .. .................. . 
108.85 
645.37 
2.05 
549.00 
51.50 
1,680.43 
652.00 
48.86 
297.00 
2,20~.6 1 
81.49 
51.25 
15.15 
3,001.77 
25.00 
1,319.40 
561.96 
7.50 
919.40 
21.00 
243.00 
6,812.50 
980.00 
1,624.50 
1,011.50 
3,338.82 
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P roduce burned along with barn March, 1920.................................... 3,867.50 
I mplements burned along with barn March, 1920................................ 36.50 
Balance against Pel Farm............................... ...................... ..................... 1,032.22 
$3 1,189.13 
NoTE.-This farm had 3,200 bu. corn on hand in the January 1, 1920, inven-
to ry, fo r which it was charged $1.80 per bu. For the same quantity of co rn on 
hand in the December 31, 1920, inventory it gets credit fo r $1.00 per bu. The 
difference in this item alone i $2,560. The average profit earned by this 
farm for the past three years is $2,116.86. 
MOORE FARM REPORT, 1920. 
CREDITS. 
By 17 bu. beets @ $1.25 ...................................................................................... $ 
5,995 lbs. cabbage @ .02 ............................................................................. . 
84,083 lbs. corn, shelled, @ $2.00, $1.75, $1.50, $1.25 .......................... .. 
3,590 collards @ .10 ............. ... ..................................................................... . 
196 bu. cucumbers @ .85 .......................................................................... .. 
Hauling ................................................... ...................................................... . 
746 lbs. hogs sold @ .14 ............................................................................ .. 
176 bu. Irish potatoes@ $2.50 .................................................................. .. 
84 bu. okra (g) $1.25 .................................................................................... .. 
12,485 tons oat straw @ $14.00 and $20.00 .......................................... .. 
237 bu. onion salad @ $1.25 ....................................................................... . 
12,677 lbs. peas @ .070 ............................................................................ .. 
1.9925 tons pea hulls @ $15.00 ................................................................ .. 
988 lb . pork @ .1 8 and .1 6 ........................................................................ .. 
13 bu. radishes @ $1.00 .............................................................................. . 
Re funds (manure damaged) .................................................................. .. 
130 doz. roasting ears @ .25 .................................................................... .. 
45 bu. mustard and turnip salad @ .65 ................................................ .. 
Seed .................................................................. ............................................. . 
Shucks sold ........................... ------------------------------------------............................ . 
280 bu. squa h @ .60 .................................................................................. .. 
139 bu. string beans @ $1.25 .................................................................. .. 
950 bu. sweet potatoes @ $1.80 .................................................... .......... .. 
259 btL tomatoes @ $1.00 .......................................................................... .. 
167.27 lbs. turnips @ $1.00 ...................................................................... .. 
849 bu. turnips and tops @ .70 .............................................................. .. .. 
4,349 watermelons @ .20 ......................................... ... .............................. .. 
9,495 tons wheat straw @ $12.00 ............................................................ .. 
Produce on hand December 31 , 1920 .................................................... .. 
Work animal on hand December 31, 1920 ........................................ .. 
Implemen ts on hand December 31, 1920 ............. - ................................ . 
Hogs on hand December 31, 1920 .......................................................... .. 
Balance again t Moore Farm ................................................................... . 
29.75 
119.90 
2,905.12 
359.00 
166.60 
218.75 
104.44 
440.00 
105.00 
196.23 
296.25 
950.78 
29.89 
166.24 
13.00 
86.74 
32.50 
29.25 
39.25 
41.30 
168.00 
173.75 
1,710.00 
259.00 
167.27 
594.30 
869.80 
113.94 
6,042.22 
1,350.00 
900.50 
1,141.88 
1,411.59 
$21,232.24 
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OTE.-This farm had 3,000 bu. corn on hand in the January 1, 1920, inven-
tory, for which it was charged $1.80 per bu. For the same quantity of corn 
on hand in the December 31, 1920, inventory it gets credit for $1.00 per bu. 
The difference in this item alone is :j:2,400.00. The average profit earned by 
this farm for the past three years is $905.83. 
DEBITS. 
To Produce on hand January 1, 1920 .................................... ...................... $ 8,396.25 
Hogs on hand January 1, 1920 ................................................................. . 
Work animals on hand January 1, 1920 ............................................... . 
Implements on hand January 1, 1920 ..................................................... . 
Board of attendants ..................................................................................... . 
Fertilizer, commercial ................................................................................ . 
Depreciation of plant. ...................... : ............................................ ............. . 
Expres charges ......................... ....................................... .. ......................... . 
Farm machinery ·········································· ····························-··················· 
F eed .............................................................................. ... .............................. . 
Hardware and harne s ............................................................................... . 
Hauling ......................................................................................................... . 
Frogs .... .. ............. ............................................................................................ . 
Labor ......................................................................... ... .......................... ...... . 
11inor expen es ............................................................................................. . 
Medicine, etc ................................................................................................. . 
Rental of lands (210 acres @ $2.00) ................................ ..................... . 
Repairs to implements and machinery ................................................... . 
Seeds and plants ........................................................................................... . 
Subscriptions to magazines ....................................................................... . 
Work animals ............................................................ : .................................. . 
Fire insurance ............................................................................................... . 
973.00 
1,025.00 
795.20 
300.00 
3,489.13 
200.00 
.69 
547.44 
84.4-l 
254.02 
7.50 
25.00 
3,895.05 
9.95 
26.98 
420.00 
11.41 
120.18 
1.00 
550.00 
100.00 
$21,232.24 
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REPORT OF ARCHITECT 
Columbia, S. C., January 1, 1921. 
To the Board of Regents, South Carolina State Hospital, Columbia, 
s. c. 
Gentlemen: A report of the progress made upon the development 
and repair to the buildings and their equipment is herewith sub-
mitted. 
The development of the last section of the female wards in the 
Main Building and the 'l'alley Building were completed and occu-
pied in the early part of the year. 
As soon as they were completed and occupied the reconstruction 
of the Taylor Building was begun and is now nearing completion. 
The rebuilding of the Taylor Building completes the development 
of the wards for the white patients as originally contemplated in 
the general plan of reconstruction. The white patients are now 
comfortably hou eel and proper equipment provided for adminis-
tering to their needs. 
The capacity of the ward which have been rebuilt for the female 
patients will be sufficient for the normal increase for some time. 
The wards developed, however, for the male patients are fully 
occupied and to care for any increase in population it will be 
necessary to develop the Parker Building when the colored patients 
have been removed. 
The staff of nurse and attendants have not been adequately 
provided for up to this time. The living quarter for these were 
greatly improved, however, but provision should be made to remove 
these nurses and attendants from their present quarters by the 
construction of homes for these employees. 
There are at present about sixty f male nur. es and attendants 
and forty male attendants who reside within the institution. The 
Dix CottaO'e, which i an old frame building, was r built at fir. t 
so as to remove some of the nurses from the wards. Thi building 
ha capacity to care for about thirty of these nurses. The balance 
have quarters on the fourth floor of the North Building. The male 
attendants have rooms over the kitchen and on the fourth floor of 
the male wards. 
The policy of the Board has been to provide for the patients 
first, but it is recommended that after this provision has been made 
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that comfortable and adequate living quarters for the nur es and 
attendants be provid d. 
The work accomplished during this year include the completion 
of the female wards in the Main Building and the 'l'alley Building 
and the development of the 'raylor Building. A heating system 
was in talled in this b11ilding anl al o in the bakery. A high 
pressure steam line wa con ·tructed from the central boiler plant 
to the laundry and kitchen. An addition wa made to the bakery 
and a new continuous bake oven and toilet rooms installed. 
A special appropriation wa made for an irrigating system on 
the farm and this has been installed and now in operation. 
When the reconstruction of the State Hospital was begun it 
fwas determined that the building compri ing the in titution at 
Columbia should be developed for the white patient and that later 
buildings should be con tructed at tate Park for the colored 
patients. 
ow that the building in Columbia have been completed the 
development at tate Park for the color d patient · should be con-
sidered. 
At the request of the Board a report of the development of 
State Park was made and for the purpose of considering this sub-
ject thi report is now quoted : 
" In the ""roup of building at Columbia the colored patients were 
housed in three buildings, viz.: The Parker Building, Parker Annex 
and the old A ylum Building. The e buildings have not been 
recon tructed a it wa contemplated that the patient should 
remain in the e buildings until new one were con ·tructed for 
them at State Park 
When the buildings at tate Park have been provided and 
the e patient r emoved the Parker Building could then be recon-
structed for white male patients to care for the future growth of 
the institution. 'rhe Parker Annex, which is a ·mall two- tory 
building, coul i be conY rted into indu trial hop .for the male 
patient . 'l'he building known as the old A ylum Building, would 
remain and could at orne future time be recon tructed for white 
women patient . 
The buildin()" requirement at State Park will be ietermined by 
the number of patient to be cared for. At the pre ent time there 
are in the institution about 541 colored male and 452 female 
patients, a total of approximately 1,000 patient . 
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It would be advisable to build somewhat ahead of present 
1·equirements to care for the annual increa e in population and for 
that rea on it would be proper to plan an institution for at least 
1,200 patient . 
In planning an in titution to care for that number it i necessary 
to provide wards to accommodate 1,200 beds, a well as the neces-
sary admini trative building . Ward will have to be provided for 
male and female patients about equally divided and hould be 
arranged in buildin"' in units of fifty patient each for the better 
grades and le in other grade . 
The ward should be arrang d in accordance with their classi-
£cation and o di tributed as to make the arrangement effective in 
treatment a well as economical in admini. tration and construction. 
In studying the requirements of the classilication of wards it is 
found necessary to provide ward a follows : 
1. Receiving Ward . 
2. u to dial Wards. 
3. Excited Wards. 
4. Hospital Wards. 
5. Infirm Wards. 
6. Isolating Wards. 
7. Tuberculo i Wards. 
These wards should be provided in proportion to their possible 
requirements and arrang d for male and female patients. In addi-
tion to the ward the nece ary administrative buildings should be 
provided, compri ing : 
1. Administration Building. 
2. on"'regate Dining Halls, Kitchen, toreroom and 
Amu ement Hall. 
3. Living Quarters for Attendants and Jurses. 
4. Dairy Barn. 
5. Work Shop and Warehouse. 
6. Laundry. 
7. entral Heating Plant. 
Electrical Power. 
9. Water upply. 
All of the above buildings and requirements are e sential to the 
complete con truction of the in titution and hould be planned 
in proportion to the requirements of the population. 
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These requirement should be planned into building and these 
buildings grouped so as to make the arrangement convenient, and 
to conform to the contour o£ the site and the pre ent building, 
which will be a part of the group of buildings. 
The pre ent accommodations at State Park for patients consist 
of one ward building, which was built ome years ago as a part 
of the permanent institution. This building is well planned and 
of :fireproof con truction, and can comfortably care for 250 patients. 
Some distance from thi building there is a building originally 
built for a laundry, but which ha been used for sleeping quarters 
for colored male patients employed on the farms. Adjacent to 
this laundry building is a power house intended to upply team 
to the laundry and electrical current for lighting. 
There i a residence for the Superintendent, several cottages, 
numerous tenant houses and farm buildings. 
Having determined the number of patient , their requirements 
•and knowing the available accommodation already at State Park, 
we recommend that it is essential to provide the following buildings: 
W .A.RD BUILDINGS. 
Use the present building and construct two new ward buildings 
for men, Nos. 2 and 6 as shown on plat; No. 2 to have 200 beds, 
and o. 6 to have 150 bed . on truct three dormitory building , 
os. 3, 5 and 7 for women; Nos. 2 and 3 to have 200 bed each, 
and No. 7 to have 150 bed . 'l'here would th n be provided 600 
,beds for men, including 250 bed in pre ent building, and 550 beds 
for female patients. 
The e ward building would be two torie and arranO'ed a fol-
lows: Building o. 2 for men will hav two wards on each :floor 
of 40 beds each for custodial patients, one ward on :first :floor for 
infirm patient and one receiving ward. The center portion of 
this building will be three torie and on thi :floor a hospital \·vard 
will be arranged. 
Building o. 3 for women will be a duplicate of o. 2, except 
on third floor i olating ward will be arranged. 
Building o. 4, which i the pre ent building, will be u ed 
·ntirely for custodial patient . 
BuildinO' o. 5 will be arranged with two wards of 50 each on 
fir t and econd :floor used for u todial patient . 
Building os. 6 and 7 will be e -cited ward . On each floor 
there will be two ward of about 3 beds each. 
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To egregate and care for the tuberculo i patient a eparate 
one- tory building should be built with 25 to 30 bed . 
In grouping the e buildings provi ion ha been made for extend-
inO' the ward building in the future a hown by Building No . 
8 and 9. 
ADMI I TRATIO BUILDI G. 
A two- tory building should be built for the aclmini trative 
offic,e . 'I'hi will include office for Superintendent, and hi sec-
retary, reception room, rooms for dentist, pathologist, drugs and 
general medical office on fir t floor. On second floor will be living 
rooms for phy ician and matron and a mall lecture room. 
In the center of the group is the congregate dining room and 
kitchen. In this building will be two co1.gregate dining rooms, 
each to seat ·450, the main kitchen and torerooms on first floor 
and an amu ement hall on second floor . 
The care of these patient will requir from fifty to ixty colored 
attendant and nur e . Living quarter houlcl be provided for 
these in dormitory building . 
A dairy barn having capacity for fifty cows will have to be 
provided. 
A building should be built for inclu trial shops for the male 
patient and for the hop and storage of material for the mechani-
cal department in charge of the upkeep of the property. 
The present laundry building, which ha been converted into 
temporary quarters for male patient , should be equipped with 
laundry machinery and u eel for that purpo e. 
In order to heat the e buildings it will be advi able to build a 
central boiler plant to furni h steam for heating the building and 
water, an l for the cooking in the central kitchen. 
To furnish electrical power to these building , it is recommended 
that a tran mission line be built and obtain power from the olum-
bia Power ompany. The pre ent plant is ituated orne distanc 
from the buildings and would have to be rebuilt, and for the amount 
of power consumed it would be more economical to eli pense with 
the operation of thi plant. 
One of the mo t e scntial requirements i that of a water supply. 
;As has been previou ly determined by the inve tigation of the 
Board a sufficient water upply cannot be procured from well . 
'I'he only available ources of water is the development of the 
water supply on rane reek owned by the State near Killians, 
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or to secure the upply from the ity of Columbia. An investiga-
tion and report on the e two cour es of upply was made and ub-
mitted by the Tomlinson Engineering ompany. It has been sug-
gested that the water upply from Columbia would be the best and 
most economical source of supply, but thi depends upon the rate 
that can be secured from the city. 
TYPE OF CO STRUC'l'ION. 
The general type of con truction for the building should be 
two-story brick tructm·e , with _fireproof construction, fini hed 
with wood trimming . 
'l'he buildings should be two stories, of plain de ign , with pitched 
roofs covered with a permanent roofing material. Except where 
necessary for mechanical reason , the building should not have 
any finished basements or attic . 
E TIMA'rE OF COST. 
In order to arrive at the probable cost of the building a sug-
gested, rough studies of the plan of the various buildings have 
been made, and thee timate made upon the basis of our knowledge 
of the cost of buildings per cubic foot. The cost of building has 
advanced generally about 100% from pre-war price and the indi-
cations are that the e prices are on the decline. The estimate is 
based on the present market conditions, but it is probable that 
before actual construction i begun that the decline in labor and 
materials may reach a pre-warba i , and in that event the total cost 
of con truction will be r educed to a pre-war ba i . 
Three ward building , each 200 patients . ..... ... .. $ 
Two ward building , each 150 patients ............ . 
Tubercula is ward, 30 patient .. ... .. . ... . ....... . 
Present buildincr, heating and plumbing ........... . 
Administration building . .... .. ................. . 
Congregate dining room and kitchen . ... . ....... . . . 
Living quarter , nur e and attendants . ......... . . 
Dairy barn . .. .. .................... . . .... .. .. . 
Industrial hops and warehouse ............. ... .. . 
Laundry machinery .. .... . . ................... . 
Central heating plant .... .. . .. .... . . ...... .... .. . 
Electrical power ..... ....... .. .. ... . . ..... . ... . 
600,000.00 
300,000.00 
15,000 .00 
20,000.00 
40,000.00 
150,000.00 
20,000.00 
15,000.00 
10,000 .00 
10,000.00 
50,000.00 
10,000.00 
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Fencing ...................................... . 
Water supply and sewage dispo al. ....... ...... . . . 
Equipment ........................ . ........... . 
10,000.00 
120,000.00 
125,000.00 
$1,495,000.00 
Should it not be pos ible to carry out this buildin.,. pro""ram at 
one time and it become nece ary to build these buildings from 
time to time it will then become a difficult problem to transfer the 
patient without orne temporary building and inconveniences. 
'rhe planning of the ward building doe not contemplate individ-
ual kitchens or dining rooms. 
In order to build thi in titution gradually, it is recommended 
that the water supply and sewer dispo al be built first; second, to 
build dining hall and kitchen and then build the wards and attend-
ants' quarter . This would be the natural sequence in which to 
construct the e building. , but may require several year to accom-
plish, requiring the patient to remain in their pre ent tmsati -
factory condition. 
'ro rever e the program would till require the water upply and 
sewage disposal built fir t, and then ward building , but arran""e-
ments will have to be made to feed the patients. The method of 
development is called to your attention and should be given careful 
consideration in approaching the construction, covering a period 
of years. 
It would be better and more economical of con truction if it were 
possible for the State to provide all of the e buildings at one time.'' 
Respectfully submitted, 
GEO. E. LAF YE, 
Architect. 
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